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UN ANO 40 P E S E T A S 
- S E M E S T R E 20 -
- T R I M E S T R E 10 
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l_ S E Ñ O R 
j ) o n L e o p o l d o l l ó r e n t e A l b o 
ha fâ lê oido di a do ayezir 
A L A E O A D D E TI A Ñ O S 
después de recibir ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
DR. - I . T * . 
Su director espiritual, R. P. Flores; sus hermanos, sobrinos y demás familia, 
AL PARI ICIP.áR a sus amistado» tan irreparable pérdida, les pupli 
can le encamienden a Dios Nuestro Señor en bus oraciones y asi lan a l.»8 
funerales que, i 'Or el eterno descanso de su alma, se celebrarán a las DIEZ 
de la mañana del día de hoy, en la iglesia parroquial del Santísimo Cris-
to, y a la conducción del cadáver, que se verificara a las DOCE y MEDIA, 
desde la casa mortuoria, calle de Méndez Núñez, r-úmero 2 , dunPcado, al 
sido de costumbre, para ser trasladado al cementerio de Limpias, donde 
recibirá ciistiana sepultura; favores por los cuales quedarán reconocidos 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las O C H ), e i U ya citada parroquia. 
E l excelentísimo e iiustrísimo señor Obispo de eita diócesis se ha dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. Santander, 12 de julio de 1918. 
Funeraria de CEFERINO SAN MARTIN .-Alameda Primera, número 22.-Teléfono 481 
S O B R E LO MISMO 
E L S E Ñ O R 
D. Eduardo González y González 
[OnCEJll DEL EXCELEIIllSiiO milEIITO 
ha» f a l l e o i d o e n &\ d í a ci& a y e r 
a los 64 años de edad 
D E S P U É S DE R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Sus h'jos don Martín, don Híginio y don José; hija política 
doña Elisa Gallego; nietos Edmardo, María-Valentina y 
Elisa; hermano político don Miguel Canales; sobrinos, 
primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que se veri-
l eará , a las D O C E , de la mañana del día de hoy, desde la casa 
mortuoria calle de la Concordia, números 34 y 36, al sitio de 
costumbre; favores por los que quedarán reconocidos 
L a misa de alma se celebrará, a las O C H O , en la iglesia parroquial de 
San Francisco. 




Doña Agapita Fernández Carrera 
(VIUDA DE C I R I L O P A L A C I O S ) 
H \ FALLECIDO EL OIA 11 0E JULIO DE 1918 
a l a e d a d d e S O a ñ o s 
despuét de recibir loe Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I. R . 
Su desconsolado hermano don Victoriano Fernández (del comercio de esta 
plaza); hermanas políticas doña Filomena Ruiz, doña María Méndez, doña Julia 
González, doña Bonifacia y doña Josefa Palacios; hermano político don Pedro 
Pedraz; sob inos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades tengan la caridad de encomendarla a Dios en sus 
oraciones y «sistan a la conducción del cadáver, hoy día 12, a las doce de su ma-
ñana, desde la casa mortuoria, calle de Guevara (antes callejón del Can), hasta 
el sitio de costumbre; por cuyo favor quedarán reconocidos. 
E l duélo se despide en el sitio de costumbre. L a misa de alma tendrá lugar 
hoy, a las siete, en la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 12 de julio de 1918. 
Elr excelent ís imo e i lustrís imo señor obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder 50 d ías de indulgencias en la forma acostumbrada. 
Kuoeraria Angel Blanco, Velas^o, 6.—Teléfono número 227. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
de la Facultad de Medlelna de Madrid. 
O I R U J A N O - B E N T I S T A 
Consulta de •diez a una y de tres a seis. 
Alaneda PrtNerm, i t y 1S.—Teléfe*» 1 » 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías úrinariae .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y medie 
a una, excepto los festivos. 
8 U B G 0 S . NUM1HO. 1. ! . • 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DB E S C A L A N T E . 10. ! .• 
T̂JÍJP̂  para cámara fotográfica, 18 
••- — J por 24, de carneo, se compra. 
Informarán en esta Administración. 
Joiooín Lombera GamiDO. 
do.—Proeurader de lee Trlbunalet. 
V B L A t t O . 8 .—SANTANDER 
11F. S l M i 
L a huielga planteada por Jos diputados 
republicanos y socialistas h a sndo acogi-
da por el p a í s oon l a mayor indiferencia. 
Como se t ra ta de un sector polí t ico in -
tegrado actualmente por ((esquiroles», i m -
provisadas, ineptos, la gente se ha enoo-
gido de hombros. Los mismos c o m p a ñ e -
ros d© tnabajo iban recibidlo con júb i lo la, 
dieola rac ión die huelga. 
Admit idos por una circunstancial reoo-
mriulack'm, hecha « n referencias, sin i n -
fonnea, porque se trataba de unos pobres 
caudillos sin trabajo, líos diputados socia-
listas fueron en La obra legislativa los en-
cargados de tener la cuerda para aviso 
de ios tmseuntes. Hubo momentos en que 
quisieron u t i l i za r el palustre, tomar l a plo-
mada y hacer pie "firme en el andamio. Pe-
r o -el die-sconocimieuio del oficio, l a fa l ta 
de costumbre, les hizo a veces perder el 
equil ibrio y a veces colocar u n ladr i l lo 
donde sólo era necesario una paletada de 
yeso. • 
E r a preciso que, en beneficio die la na-
ción, que a q u í oficiaba de sufrido contra-
tista, fueran otros obreros reparando las 
faltas cometidas por los esquiroles aque-
llas. 
iPeno :la obra no avanzaba, se h a c í a eter-
na, y u n día , so pretexto de que l a liber-
tad estaba en peligro, de que das esen-
cias d e m o c r á t i c a s h a b í a n sidio conduci-
das a la Casa de Socorro del düstri to sin 
dar s e ñ a l e s de vida, los esquiroles dejaron 
la cuerda, se pusaeron la americana y 
abandonaron el trabaja can uní gesto dig-
no y grave, de obreros de verdad. 
Ya estaban en huelga, ejercitando un 
derecho de c i u d a d a n í a . 
Pero el pa í s , que sigue con i n t e r é s los 
movimientos h u e l g u í s t i c o s cuando és tos 
son fastos, 'cuando persiguen una mejora 
social y económica que la realidad de Ja 
vida demanda, y que ha presenciado con 
m a l contenida .satisfacción el gesto de los 
diputados de las izquierdas, se pregunta, 
y con r a z ó n , si los representantes parla-
mentarios en huelga h a n resuelto ajus-
tarse a Jas normas naturales de su actual 
s i tuac ión . 
Es decir, que si l a retijj^ida del Parla-
mento impl ica que renuncian taanbiép a l 
privilegio de la inmundidad; que s i al mis-
mo tiempo die retirarse h a n renunciado a l 
«carne t» para v ia jar , a l papel de cartas, a 
la f ranquicia postal y d e m á s ventajas del 
cargo de diputado. 
Po r nuestra parte, no lo creemos. Sin 
inmun idad par lamentar ia es ira^posibile 
l levar a efecto los m í t i n e s proyectados, « n 
los que es preciso predicar una revolu-
luc ión que, n a t u r a í m e n t e , h a n de realizar 
otros, par lo que pueda suceden; sin ((car-
net», que paga, el Estado, sale bastante 
caro el sacrificarse por las masas; sin 
franquicia p stal »e contribuye, en sellas, 
a l desenvolvimiiento de u n r é g i m e n , y eso 
ruó es t á a tono con las esencias revoluciio-
narias. 
Resulta, pues, que aunque se h a n de-
clarado en huelga, quieren seguir cobran-
do Jos jornales. 
Lo que, naturalmente, les ayuda bas-
tamte para ser tomados en 'Serio. 
advierta que los informes han sido faci-
litadas pon las C o m p a ñ í a s navieras, para 
ev'tar denuncias injustificadas. 
E l minis t ro de Hacienda di jo que lleva-
ba varios asuntos y que d a r í a cuenta a 
sus c o m p a ñ e r o s de varias conferencias 
que ha celebrado con los directores de las 
fáb r i ca s del gas, de elác t r ic idad y otras 
industrias que t^onsumen grandes canti-
dades de c a r b ó n , con objeto de estudiar 
la í n a n e r a de reducir e l déficit entre l a 
producc ión y el consumo. 
Levaba t a m b i é n el señor González Be-
sadla varias expedientes que na pudieron 
ser despachados en anteriores Consejos. 
m general Marina, d i jo que h a b í a pen-
sado publicar una nota referente a la ú l -
t i m a a g r e s i ó n realizada por los moros, pe-
ro que h a b í a desistido en vista de que to-
dos Jos per iódicos interpretaran bien sus 
palabras. 
F u ó intenrogado por los periodistas el 
ministro de Mar ina sobre el supuesto dis-
gusto existente entre los bJementos de da 
Arrmida. 
Los rumores —'contestó el min i s t ro— 
san totalmente infundados y no h a y n in -
guna r a z ó n que justifique esa supuesta 
act i tud. 
E l m a r q u é s de Alhucemas a n u n c i ó que 
en el Conseja se t r a t a r í a de la, huelga 
anunciada por los mineros asturianos. 
De esto — a ñ a d i ó — no tengo m á s i n -
formes que los ú l t i m a s publicados por la 
prensa 
Desde luego, el Gobierno es t á decidido 
a respetar el diereoho de huelga, pero tam-
bién tiene el firme propós i to de hacer que 
se respete l a libertad ael trabajo. 
Quien quiera holgar que huelgue, pero 
el que desee trabajar, que nadie le impida 
hacerlo. 
A la salida. 
El Consejo t e r m i n ó a las dos y media 
de la tarde, f i ici l i tándose a los periodistas 
la siguiente nota oficiosa: 
El Coniisario dé Abastecimientos s eño r 
Ventosa dió cuenta de las gestiones rea-
lizadas para impor tar carne del U r u g u a y 
ron objeto de evitar la c a r e s t í a que cada 
vez m á s sensible. c 
T a m b i é n in formó a l Consejo de las me-
didas adoptadas para res t r ingir el consu-
mo del ca r tón . 
Se dedicó gran parte del Consejo a l exa 
mon del proyecto de extrarradio de Ma-
d r i d , quedando solventadas las principa-
'•es dificuiLtades, con lo cual m u y pronto 
s e r á sometido el asunto a Ja de l iberac ión 
de Las Cortes. 
Se t r a t ó de los problemas obreros plan-
teadlas, especialmente del de Asturias, 
; KM mil á n d e s e medidas encaminadas a ase-
g u r a r el orden público y la libertad del 
trabajo y a impedir que sean perturlxidos 
los servicios de i n t e r é s general. 
Al sal ir el s eño r Cambó del Consejo los 
[x nidilistas le preguntaron si sab ía algo 
nuevo de la huelga de Asturias. 
—Que m i mis ión , como minis t ro , ha 
terminado ya en «ste asunto— contes tó 
s eño r C a m b é . 
UNA CIRCULAR 
Habiendo llegado a Ja C o m i s a r í a gene-
r a l de Abastecimientos numerosas peticio-
nes sobre demanda de impor t ac ión de pa-
rafina y otros a r t í c u l o s , s in que se acom-
p a ñ e n dos justificantes que determina la 
circular publicada en la «Gaceta» del 11 
de jun io ú l t imo, se hace públ ico por la 
presente, para conocimiento de comer-
ciantes e induistrial&s interesados y de las 
C á m a r a s de Comercia de .esta provincia, 
que se concede u n plazo de ocho d í a s , a 
contar desde el de hoy, para aportar tales 
justificantes, pues t ranscurr ido dicho tér-
mino, l a Comisión no a p o y a r á n i t r ami -
t a r á las referidas instancias, conducta 
que s e g u i r á en ló sucegivo para las que 
se reciban s in los mencionados compro-
bantes. 
Santander, 11 de jun io de 1918.—El go-
bernadior, A g u s t í n de Irasema. 
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LA POLITICA Y LAS CORTES 
Aprobación de o í r o s proyectos importantes. 
POR T E L E F O N O 
: : SIDRA : : 
CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
MUSICA Y TEATROS 
lepeelalteta en enfermedades de la piel 
y eeorstae. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica , baño de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha traBladado ta conialHa al Muela, 
K : M a a.m.—Teióíono 
L á l i l i . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 19 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
M A D R I D , 11.—A las diez y media de la 
m a ñ a n a se reunieron los ministros en la 
Presidencia para celebrar Consejo. 
Don Antonio M a u r a llegó con bastante 
a n t i c i p a c i ó n con objeto de despachar dis-
tintos asuntas de su departamento por cu-
yo mot ivo no le vieron los periiodistas. 
El s eño r Dalo, al flegar a la Presidencia 
h a b l ó con los representantes de la Pren-
so, e x t r a ñ á n d o s e mucho del artícuil-o pu-
blicado por un per iódico de la - m a ñ a n a , 
pidiendo aolaracioneis a la Real orden por 
Ja que se prohibe la publ icac ión de not i -
cias relativas a l movimiento de buques; 
oreo —dijo eil s eño r Dato— que es t á tan 
c la ra esa disposicióji que no necesita, am-
pl iaciót i taingun a. 
Bien claro se ve que sólo pueden publi-
car esa clase de noticias cuando se trate 
de comunicaciones oficiales o as í lo dis-
ponean los interesados,' propietarios, ar-
madores, etc. 
Cuando se publiquen, como h a ocurrido 
ya, telegramas dando cuenta de 'la. llega-
da de buques de la T r a s a t l á n t i c a o de 
otras C o m p a ñ í a s , eg conveniente que »e 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Argent ina , la espiri tual y genti l dan-' 
aarina, es cada d ía m á s aplaudida con 
m á s entusiasmo por el selecto públ ica del 
Casino, que l lena todas las tardes el tea-
tro para admirar el arte y la donosura de 
la s i m p á t i c a y lexpresiva artista. 
P o r la noche se celebró el tercer con-
cierto a r t í s t i co , con el concurso de made-
moiselle Gil ina. 
. L a notable soprano tiene urna voz ad-
mirablemente t imbrada, que produce hon-
da sensac ión , no sólo par la belleza de su 
timbre, sino por la m a e s t r í a de la émis ión 
y supremo arte en el decir. 
E n 'la pr imera parte can tó , a c o m p a ñ a -
da por l a orquesta, el a r i a ((La flauta m á -
gica» , de Mozart, en que hizo verdaderos 
primores de ejecución. 
E n !a segunda parte l a o ímos cantar, 
con l a pureza de estilo de las grandes can-
tantes, los dos bellos ((heder», de Listz, 
«Enfan t , si j 'e tais roi» y ((O, quant . je 
dors» ; la l inda c a n c i ó n polaca ((El deseo», 
de Ohopin, y la be l l í s ima «Se rena t a» , de 
Strauss (R.). La eminente ar t is ta c a n t ó 
estos n ú m e r o s con una exquisita d icc ión y 
una in t e rp re t ac ión en que dejó bien paten-
tizados su g r a n m a e s t r í a y su gusto de-
purado. 
F u é a p l a ú d i d í s i m a /por el dis t inguido 
públ ico del Casino, teniendo que salir de 
nuevo a l proscenio a corresponder a los 
aplausos. 
En el programa figuraban t a m b i é n ((Can 
tos mon tañeses» , de Bre tóñ (A.) , que gus-
tó mucho; l a obertura, 'de Saint-Saens, 
«La princesa amar i l l a» , y la hermosa 
((Marcha en re», de Mendelhson, cuyas 
tres obras fueran ejecutadas magistrai-
menta por da orquesta, que fué m u y aplau-
da, a s í como su ilustre director, el s eño r 
Saco del Valle, que llevó el concierto con 
el v igor y el arte a que nog tiene acostum-
brados. 
Esta noche, a las diez, concierto clásico, 
cuyo programa es como sigue: 
PRIMERA PARTE 
((Las bodas de F íga ro» , obertura.—'Mo-
zart. 
((La rueca de Onía l i a» , poema sinfónico. 
—Saint-Saens. 
((Rapsodia h ú n g a r a , n ú m e r o 4, en re».— 
Liszt. 
SEGUNDA PARTE 
«SlnfoníB, n ú m e r o 2, en r e » : Adagio 
molla. Allegro con br ío . Largbetto. Scher-
zo. Allegro. Allegro molto. 
DIA POLITICO 
L a cuestión de la huelga 
M A D R I D , 11.—Todos los c o m e n t a r í a s 
hían versado hoy sobre l a anunciada huel-
ga de los mineros de Asturias. 
E n un telegrama de Oviedo recibido es-
ta madrugada, se dice que es m u y posible 
que los patronos y los obreras' lleguen a 
una inteligencia a espaldas de l min i s t ro 
de Fomento s e ñ o r Cambó, pues a l parecer 
tanto unos como otros e s t á n disconformeB 
de Ja a c t u a c i ó n del minis t ro . 
L a ú n i c a esperanza que quede de que 
la hue lga no estalle, es que patronos y 
obreros por sí lleguen a un acuerdo, pues 
no h a y y a que conifiar en la m e d i a c i ó n de 
nadie. 
Se asegura que en prev is ión de que se 
declare la huelga, han empezado a ser en-
viadas a Asturias furzas del e jérci to . 
L a cuestión del pan. 
((El Liberal» habla de la solución del 
problema del pan en Madr id , elogiando 
cakirosamente a l alcalde señor Silvela. 
T a m b i é n «La M a ñ a n a » t ra ta del mismo 
asunto y "dice que las gestiones realiza-
das por el alcalde de M a d r i d h a n tenida 
igran éxi to, pues h a n servido para aplazar 
indefinidamente la huelga de panaderos. 
• Aunque el asunto — a ñ a d e el citado pe-
r iód ico— era de l a incumbencia del Go-
bierno, l a responsabilidad hubiera r eca ído 
sobre ell alcalde. 
Los mi meros rto tienen razón. 
((El Debaten habla de la anunciada 
huelga de los mineros de Astur ias y dice 
que, s e g ú n las manifestaciones del minis-
t ro de Fomento, los mineros no tienen n i 
sombra de pretexto para plantear l a 
huelga. 
Espara que el Gobierno a d o p t a r á medi-
das para ga ran t i za r la l iber tad del traba-
j-o y conjura r el oonflicto. 
Proyectos del Gobierno. 
Se asegura que es acuerdo del Gobier-
no el que no se discuta en el Parlamento 
n i n g ú n proyecto que haya sido píftfien-
taiíío d e s p u é s de l a re t i rada de Jos dipu-
tados de las izquierdas. 
Así se explica que d i j e ra el presidente 
del Congreso, s e ñ o r Vil lanueva, al hablar-
le del proyecto de aux i l io a la prensa y de 
otros que deben presentarse, que el " Go-
bierno-' e s t á an imado dte los mejores de-
seos pa ra sacarlcis adelante; pero si ios 
diputados se marchan , ese proyecto y 
otros q u e d a r á n p a r a dificutirlos en o toño. 
Suárez Inclán, disgustado. 
S e g ú n referencias oficiales, ha quedado 
aplazada toda la d i scus ión , por acuerdo 
del Gobiiemo, respecto a la s i t uac ión crea-
da por la re t i rada de las izquierdas, por 
estar concentrada su a t e n c i ó n en coinp'f.-
jios problemas sociales, y especialmente 
por ei anuncio de l a huelga de loe mine-
ros de Asturias. 
No es inmedia ta l a c lausura d é las Cor-
tes, pues «n vista de los problema plan-
teados, el Gobierno desea estar en cons-
tante c o m u n i c a c i ó n con el p a í s . 
Es t a m b i é n acuerdto del Gobierno no dis-
c u t i r los proyectos que estaban pendien-
tes antes de la re t i rada de las izquier-
das. 
A este efecto, manifestaba e l s e ñ o r V i -
llanueva a los representantes de la pren-
sa, que el Gobierno deseaba l a d i s c u s i ó n 
de los asuntos antes de cerrar las Cor-
tes; pe ró—dec ía , r e f i r i éndose a las izquier-
das—, si se van, q u e d a r á n para discutir-
se en el o toño. 
El sefior S u á r e z I n c l á n se muestra m u y 
disgustakio por haber sido nombrado go-
bernador, de Oviedo el regionalista s e ñ o r 
P l a j á , habiendo dicho que se s e p a r a r á 
del part ido que acaudi l la e l m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Proteatae ipor una agresión. 
Todos los pe r iód icos , sin d i s t inc ión de 
matices, proiestan hoy de Ja a g r e s i ó n de 
que fué objeto anoche en su despacho el 
director de ((El Debate» , s e ñ o r Herrera , 
por parte del s eño r Sampayo, cuando con 
otros individuos de i a Junta de defensa de 
Hacenda fué a pedir le que rectificase a l -
gunos conceptos vertidos en u n a r t í c u l o 
comentando l a a c t u a c i ó n de Ja citada 
Junta de defensa y que ellos estimaban 
injuriosos. 
E l c i tado pe r iód ico niega derecho al se-
ñ o r Sampayo y a sus a c o m p a ñ a n t e s pa-
ra, representar a los funcionarios civiles, 
los cuales cree «El Debate» que protesta-
r á n de la ag re s ión . 
Pei ' íódíecs OenunoiadciS. 
Por i n f r i n g i r las recientes disposiciones 
contenidas en la ley de r e p r e s i ó n del es-
pionaje, l i an sido denunciados varias pe-
r iódicos de l a izquierda. 
Acerca de Lerroux. 
((La Nación» (publica un ar t icu lo tituJado 
¡(Escuela de revolucionarijos.—La ú l t i m a 
postura de Leroux», en el que dice que ei 
viejo caudiülo del (radicalismio h a dado 
u n ad ió s definitivo a su ant igua act i tud 
de revolucionaria de plazuela y se prepa-
ra a cerrar la puerta por si con motivo de 
una algarada que se prepara, se des o tu r r e 
a los revolucionarias l lamar a los ind iv i -
duos que formaban el antiguo comité y •! 
modemo. 
Para justificar esta act i tud. . . ((pruden-
te» eJ s e ñ o r Lerroux ha dicho p ú b l i c a m e n -
te que no c o l a b o r a r á en ninguna revolu-
c ión que no tenga asegurado el t r iunfo , lo 
cual equivale a decir que no tomerá, ' par-
te en ninguna. 
L a «Gaceta». 
E l d ia r io oficial publica una real orden 
del minis ter io de Fomento, disponiendo 
que i a C o m p a ñ í a Naviera Lloyd-Sabando, 
•de Génova , abone una patente de 1.500 pe-
setas y sea inc lu ida entre las autorizaidas 
para dedicairse en el a ñ o actmal a l trans-
porta de emigrainte». 
El proyecto de funcionarios. 
Se espera que ei proyecto de funciona-
rios civiles aprobado en el Congreso esta 
semana, pase inmediatamente a l SenaxiO, 
donde no se cree que provoque la rga dis-
cus ión . 
Solamente parece que la fracción roma-
nonista proyecta presentar algunas en-
miendas. 
Un mitin. 
M a ñ a n a h a b r á un m i t i n en l a Casa del 
Pueblo. 
H a b l a r á n en él M e l q u í a d e s Alvarez y 
otros jefes de las izquierdas, exponiendo 
I ampliamente loa motivos de su retirada 
! del Parlamento. 
I 'Se asegura que t a m b i é n e x p o n d r á n las 
condiciones üe su vuel ta a los e s c a ñ o s del 
Congreso. 
L a cuestión del pescado. 
—En ei a r t í c u l o de fondo de «El Debate» 
t ra ta Olascoaga del acaparamiento del 
pescado de la costa c a u t á b r i c a , que es ex-
portado para las f á b r i c a s francesas. 
Pide que se impida este acaparamiento 
para que a l empezar l a costera del bonito, 
i los fabricantes franceses no adquieran to-
do el pescado, obligando a cerrar las fá-
bricas de Bermeo, Lequeitio y O n d á r r o a . 
, Un nombramiento. 
Se ha dipuesto por el ramo de Guerra 
• que d e s e m p e ñ e interinamenl/e; la presi-
dencia de la Junta de Municionamiento y 
A d m i n i s t r a c i ó n del ma te r i a l y transpor-
j tes mil i tares , el caronel del Cuerpo de m -
' genieros s e ñ o r Gayoso. 
L a íabor parlamentaria. 
E s t á decidido que las Cortes abrevien 
su labor. 
i Es seguro q u é el Senado h a b i l i t a r á el 
s á b a d o y el lunes pa ra celebrar ses ión , 
i Por parte del Gobierjio, la preferencia 
, e s t á en el proyecto de mejoras a loe fun-
i cionarios civiles. 
| T a m b i é n tiene e m p e ñ o en sacar adelan-
! te el proyecto de anticipo reintegrable a 
l a prensa, para lo que ba dado u n voto 
de confianza al mimistro de Hacienda. 
Parece que el acuerdo ha sido que el 
ant ic ipo se conceda sólo a los pe r iód icos 
diarios, y en cuanto a la fijación del 80 
por 100 del consumo del papel, se refiere 
a l a fecha de p r o m u l g a c i ó n de l a ley, ha-
c i é n d o s e las liquidaciones anteriores con 
arreglo al cr i ter io ya establecido. 
LAS CORTES 
EN EL SENADO 
A las cuatro y media se abra l a sesión ' 
bajo l a presidencia del s eño r Groizard. 
E n el banco azul se ha l la el señor 
Maura . 
Don D A L M A C I O IGLESIAS pide que se 
cuente el n ú m e r o de senadores. 
E l m a r q u é s de MOCHALES pregunta 
cual s e r á la d u r a c i ó n de la etapa parla-
rpentaria. 
E l sefior M A U R A le contesta que se 
. d i s c u t i r á todo y que se c e r r a r á n las Cor-
' tes cuando no naya que hacer. 
Agrega que no puede precisarse la le-
cha de clausura ü e las Cortes, porque el 
Gobierno considera de i n t e r é s púb l i co la 
a p r o b a c i ó n de cuatro proyectos: e i de me-
joras a los empleados civiles, ei de na-
n i o n a l i z a o i ó n de las indu-strias, y dos de 
' reformas t r ibu ta r ias , y t a l vez a l g ú n 
otro. 
I E l s e ñ o r I G L E S I A S (don Dalmacio), d i -
• ce que se, p r o p o n í a solici tar fuera incluí-
do en el proyecto de ley de conmemora-
' c ión dte l a bata l la de Covadonga u n cré-
d i to destinado a l a c r e a c i ó n de un grupo 
escolar en Cangas de Onís , otro a Ja res-
: t a u r a c i ó n del monasierio de San Pedro de 
¡ Vicanueva y otro a la r e c o n s t r u c c i ó n del 
! puente que da paso a l mencionado mo-
i nasterio, que hoy es parroquia . 
E l P R E S I D E N T E del Conseja le can-
testa que a u n cuando ha sido aprobado 
! ya ese proyecto de ley, nada tiene que ver 
• con el asunto t ra tado por e i s e ñ o r Igle-
isias, pues para l a carustrucción de escue-
las y las d e m á s peticiones hechas h a b r á 
consignadas las par t idas suficientes. 
E l s e ñ o r PICAZO se ocupa del abaste-
cimiento de carbones a Cuenca. 
E l min i s t ro de FOMENTO le contesta 
que se h a r á lo que «e pueda para abaste-
cer a dicha ciudad. 
Orden del día. 
Se aprueba «1 acta de la se s ión aul*-
r io r . 
Se pone a discusión' el dictamen del pro-
yecto de ley de defensa de los bosques. 
E l s e ñ o r HUMERO GIRON consume el 
p r imer turno en contra. 
E l m a r q u é s de ALUNSÜ M A R T I N E Z le 
contesta, en nombre de j a Comis ión . 
E l s e ñ o r PIN1ES consume el segundo 
turno en contra, y t a m b i é n le contesta el 
m a r q u é s de IALONSO M A R T I N E Z . 
E l s e ñ o r I G L E S I A S (uon Dalmacio), 
consume el tercer t u m o en contra. 
E l min is t ro de FOMENTO hace e| re-
sumen del debate, encareciendo Ja nece-
sidad que hay de atender a evitar las ta-
las, no sólo de los bosques y los moiutesv 
sino t a m b i é n de los á rbo l e s productores, 
y , pr incipalmente , es preciso evitai) la 
corta de alcornoque y olivares. 
Aprobada la total idad, se pasa a l a dis-
e u s i ó n del ar t iculado. 
Se p ror roga la sesión por menos de dos 
horas. 
Se admiten varias enmiendas y son re-
chazadas otras, s u e p e n u i é n d o s e i a sesión. 
A las nueve y t re in ta y cinco se reanu-
da la ses ión, con l a lectura del mensaje 
de'i Congreso dando traslado a l proyecto 
de ley de beneficios a los funcionarios pú -
blicos. 
Se aprueba definitivamente el proyecto 
del centenario de Covadonga y el de la 
ju r i sd i cc ión que ha de entender en la re-
c l a m a c i ó n de ios asuntos de las Soeieda-
des a g r í c o l a s . 
Se levanta la sesión a las diez menos 
cuarto. 
E N E L CONGRESO 
A las tres y media ocupa i a presiden-
cia el s eño r Vil lanueva, declarando abier-
ta l a ses ión . 
E n ei banco azu l el minis t ro de Ha-
cienda, 
E l Sefior ROMEO pide que no se apruebe 
el acta mien t ra* no haya n ú m e r o suficien-
te de diputados. 
A ñ a d e que p e d i r á ei ((quorum» para ^ 
a p r o b a c i ó n df,( todos los proyectos que 
presente el Gobierno. 
Solicita que se aplace la d iscus ión diel 
proyecto de funcionarios civiles, porque 
tiene que ausentarse y .quiere intervenir 
en ella. 
E l P R E S I D E N T E de l a C á m a r a reco-
noce ei derecha que asiste a diputado se-, 
ñ o r Romeo para pedir que no se aprue-
be el acta mientras no haya n ú m e r o su-
ficiente de diputados. 
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DE LAS C A R R E R A S DE A Y E R —Su Majestad la Reina, acompañada del du-
mie de Santo Mauro y de la du^ue-a de la Mora, paseando por et «atantit» du-
r n n f o u n r ' p c r r r c ' (Fot. SAinOt.) a te  descanse. 
Ruegos y preguntas. | p a r a venderlo a precio de tasa, a l vecim-
dar io , h a b í a telegrafiado ayer mismo p i -
-1 diendo con urffencda a l comisario de Abas-
l os s eño r i» conae ue s>Ai\'X'A ENGRA- , i i a
g ÜALLLNAh y P ü L A i O ' t o 
| re lac ión 
£1 muusU' 
• Yti Kmaaus con ei abuslecimieaito. | tecimientos el env ío de un t ren especial 
' t i nn^^110 üe HAülEl s 'DA les contesta con c a r b ó n de l a cuenca "de Palejicia. 
|/nie el conn-í^ario de Abastecimientos vie- ¡ 
trabajando laboriosamente en esitos 
ue 
asúBtos. 
£1 ^eñor GAbSET dice que es un caso 
insuliio el Par iamento s in m i n o r í a . ' 
^[•ega que cuando estaban en el Po-
áier ios liberalee i iabia una m i n o r í a con 
E l mismo telegrama c u r s ó t a m b i é n el 
s e ñ o r Laserna a l minis t ro de la Goberna-
ción. 
M u y de alabar son las gestiones qne es-
t á realizando el s e ñ o r Laserna a l frente 
de l a Junta de Subsástencdas, en el asunto 
relacionado con el c a r b ó n de tasa, y es 
sprviüora, y cuando eran Gobierno los de esperar que eus esfuerzos se vean coro-
conservadores h a b í a una minlona" iiibe-
El señor CAREAGA: ¿Y nosotros? 
t a este momento entra en l a C á m a r a el 
señor l iarr iobero. 
El señor S E Ñ A N T E exclama: Ah í tiene 
'su señoría a i s eño r Barr iobero. (Risas.) 
£1 señor BARRIOBERO: Vengo a re-
coger n^s papelea, pero me voy en ser 
; guida. 
En efecto, e l s eño r Barriobero se au-
senta de la C á m a r a , 
El señor GASSET cree que debiera pre-
(«entarse uní p lan completo de ingresos y 
j gastos para la r econs t i t uc ión nacional. 
^ El señor CAREAGA dice que el Parla-
mento no se ha quedado sin oposic ión, y 
que el grupo de] s eño r Gasset e s t á ac-
tuanao como oposicionista desde que se 
abrieron las Cortes. 
El señor GASSET: Es que yo me alar-
1 mo con la re t i rada de las izquierdas. 
liados por el comisario y min is t ro , que de-
'ben complacer a d'ioha autor idad, no sólo 
p o r 10 que a él se refiere, sino por lo i m -
portante y lo necesario que es e l c a r b ó n 
de tasa en el vecindario santanderdno. 
A c o n t i u a c i ó n el s e ñ o r Laserna nos d i -
jo que por la l ínea del fe r rocar r i l del 
Norte h a b í a n llegado 20 toneladas de ha-
r i n a y 388 de c a r b ó n pa ra indus t r ia , y por 
l a icpl f e r roca r r - C a n t á b r i c o , 34 y nu dia 
toneladas de c a r b ó n , t a m b i é n pa ra loe 
mismos usos. 
OTRO C O N F L I C T O O B R E R O 
M B a e e l f l s a i t e i l e E É y i i f É t a 
P lt TELÉFONO 
Lo que piden los obreros. 
CADIZ, 11.—Hace algunos d í a s , los 
obreros títe los astilleros dei s e ñ o r Eche-
El señor CAREAGA dice que ha qneda- i t a presentaron unas peticiones, 
do una m i n o r í a fascaüzadora, de ü s c a h - ' en los sigui€ntes t é r m i n o s : 
zación verdad. T - , - 5!.-_ . . . x. J . , r.~ 
Agrega que an t^ la re t i rada de las iz-
quierdas sólo cabe decir, con el d ramatur -
go español: «No todo es farsa en la farsa, 
iiay algo de verdad cuando l a farsa aca-
ba». 
E l minist i t í de H A C I E N D A contesta a l 
eeñor Gasset que el Parlamento e s t á per-
fectamente integrado y el Gobierno sere-
no y ecuánime, porque le asiste la r azón . 
Nosotros—agrega—ihacemos caso die la 
realidad y lo d e m o s t r a r á n nuestros actos. 
¿Qué leyes se han discutido d e s p u é s de 
la retirada dé las izquierdas? La de bene-
ficiós'a los funcionarios ciyiles y l a de na-
cionalización ile las inidlustrias, que el se-
ñor Casset ha declarado de urgente ne-
cesidad. 
Echa de menos el s e ñ o r Gasset una 
obra de conjunto. E l Gobierno tiene abier-
to el Parlamento desde que se c o n s t i t u y ó 
y está cumpliendo su programa. 
Han venrd'o a la C á m a r a sólo los pro-
yectos urgentes; pero v e n d r á n los pro-
yectos de ingresos, a d e m á s de jos ya pre-
sentados. 
Sería insensato presentar en este mo-
mento una tar i fa radical de todos los t r i -
butos. 
Han sido t r a í d o s los conocidos proyec-
tos tile ingresos, que se resuelven precisa-
mente en el instante en que se iha pedido 
presentar un p lan de conjunto; no es po-
sible presentar presupuestos cuando re-
cientemente se h a n aprobado leyes de gas-
tos miliitares y navales que tienen reflejo 
ea aquél los . 
El Gobierno se dispone a preparar en 
lo futur0 los presupuestos, y con ellos 
vendrán las leyes fundamentales de los 
ingresos. , 
No v e n d r á el proyecto ¡die beneficios ex-
traordinarios, porque yo no me enamoro 
de palabras; pero v e n d r á n impuestos que 
graven la riqueza p ú b l i c a progresiva-
mente. 
El señor GASSET cree que es necesa-
ria una fó rmula para que vuelvan a l Par-
lamento ias m i n o r í a s izquierdistas. . 
El ministro de H A C I E N D A dice que ei 
Qóbierno no tiene inconveniente en acep-
tar cualquier f ó r m u l a que deje a salvo su 
dignidad. 
Refiriénd'ose a l proyecto -de beneficios 
extraordinarios, dice que no es par t ida-
rio ni enemigo de él. 
No soy—.agrega—un enamorado de l a 
ley; pero, en cambio, he t r a í d o por p r i -
mera vez los impuestos progresivos de es-
calas proporcionales. Su s e ñ o r í a puede 
llamar a eso impuesto sobre beneficios ex-
traordinarios o con el mote que desee; yo 
le llamo impuestos sobre la renta. 
El m a r q u é s 'de V I L L A B R A G I M A apoya 
^n proyecto de ley para que acuerde el 
| arlamento haber visto con sa t i s facc ión 
la actitud del Gobierno de Chile a l dispo-
j>er el traslado de los restos del general 
Maroto al p a n t e ó n de mi l i ta res ilustres. 
Después de hablar el min i s t ro id'e HA-
CIENDA, se toma en cons ide rac ión y es 
aprobado el proyecto. 
Orden del tíia. 
Se aprueba definitivamente el proyec-
to de ley reformando el a r t í c u l o 49 de la 
Exprop iac ión forzosa. 
Se aprueba el ^dictamen regulando los 
derechos pasivos del Magisterio. 
C o n t i n ú a la d iscus ión del proyecto de 
mejoras a los funcionarios civiles. 
Se admiten varias enmiendas y ©e dis-
cuten ampliamente las bases que faltan 
fiel proyecto, interviniendo en el d é b a t e 
¡os s eño re s ARIAS DE M I R A N D A , SUAi-
REZ I N C L A N , SORALUCE v minis t ro de 
HACIENDA. 
S ind i scus ión se a p r u e b á n las bases sex-
ta y séptima. ' 
Declarada la urgencia, se vota defini-
t vamente el. proyecto. 
Se levanta la sesión a las nueve y 
veinte. 
Jornada de ocho horas, aumento del 35 
por 100 de salario en los jornales hasta 
cuatro ipesetas, y de 20 por 100 en los su-
periores a diciha cantidad. 
Estas condiciones fueron c o n s í d e r a d á s 
•inadmisibies por el s e ñ o r Echevarrieta, 
y esta tarde se l i an cerrado ios astilleros. 
E l gobernador c i v i l ha adoptado las me-
didas oportunas para garant izar el or-
den. 
E n ios astilleros gaditanos se han heclio 
nuevos talleres y gradas pa ra l a construc-
ción de buques de g ran tonelaje. 
Van gastados ya cerca de nueva mi l lo-
nes de pesetas. 
Los obreros parados. 
CADIZ, 11.—Con el cierre de los asti-
lleros gaditanos han quedado paraidos 
m á s . de 500 obreros. 
Estos e s t án aferrados a las peticiones 
presentadas, especialmente a l a de La jor-
nada de ocho l ioras . 
E l director de los astilleros, don. Migue l 
Coioma, -ha realizado plausibles, pero i n -
ú t i l e s e6fuerzo(s para convencer a los 
obreros. 
C á m a r a d e C o m e r c i o . 
Bajo la presidencia, del »eñor P é r e z del 
Molino, ce lebró ayer tarde la ses ión re-
glamentaria la C á m a r a de Comercio. 
Aprobada que fué el acta de la pasada 
sesión, el pleno q u e d ó enterado del despa-
Oho de oficio. . 
EL s e ñ o r presidente d i ó cuenta de su 
ac tuac ión con re lación a l a pe t ic ión que en 
su d í a í o i m u L a r o n los s e ñ o r e s conarercian-
tes importadores de coloniales de esta pla-
za, para que los buques de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a e spaño . a (hicieran el trans-
porte del cacao y café depositado en los 
puertos de las naciones de origen, man i -
festando la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a ; a re-
querimientos de esta C á m a r a , que en l a 
actual idad t en í a navegando tres buques 
para Centro A m é r i c a y otro p r ó x i m o a 
salir, y era de esperar que quedasen aten-
didos los "deseos de los importadores. 
T a m b i é n d ió cuenta de haberse recibido 
una real orden del ministerro de Hacien-
da sobre cons t i tuc ión del Consorcio que 
ihabr ía de implantar el depós i to franco en 
este puerto de Santander, y que, en cüm-
iplimiento de sus preceptos, h a b í a recaba-
do de las Corponaciones y entidades que 
lo h a b í a n de formar l a firma de los docu-
mentos que interesan, teniendo :1a satis-
facción de comunicar a l a C á m a r a que -se 
ihabían remit ido ya, por lo que esperaba 
que eri breve t e n d r á solución definitiva 
didho -limportante asunto, que h a b í a de 
beneficiar los intereses generales de la 
provincia. 
Se a c o r d ó conceder u n premio para la. 
p r ó x i m a Expos ic ión Agr ícola que organi-
za la C á m a r a Oficial A^ríoola, de esta pro-
vincia, que le ha solicitado d é l a Corpo-
rac ión . 
Visteg las peticiones que a l a C á m a r a 
fo rmulan La Sociedad de Cerveí&as de San-
tander y don Angel Hiera, con veferencia 
al transponte de m e r c a n c í a s por ferroca-
r r i l y vía m a r í t i m a , l a C á m a r a a c o r d ó 
geátionjar coitíd en dicihas. peticiones se 
inierc- ; i . 
Se queda enterado de Ha comun icac ión 
recibidáL del Gobierno c iv i l de l a provincia 
dando traslado de otra del ̂ ministro de Fo-
m é n t o , respecto a l cumplimiento del real 
decreto de 13 de jun io de 1916, que ordena 
en la forma en que deben tener consti tuido 
su íápi tad social las C o m p a ñ í a s a n ó n i m a s 
na \ i eras, por tener conocimiento esta Cá-
nicira de que todas l o , tienen como ordena 
citada disposición. 
Dada cuenla de l a oiden recibida de la 
Di recc ión general de Comercio aproban-
do la forma de quedar constituida esta 
C á m a r a de Comercio, con arreglo a lo dis-
puesto en eii reglamento o r g á n i c o defini-
t ivo, a s í como de la v?r] orden sobre re-
organ izac ión , el pleii.i a co rdó proponer 
una p e q u e ñ a modif icación t a la distr ibu-
ción de la C á m a r a , pa ra que, cumpliendo 
los preceptos r ag l ámen ta r i og , se verifiquen 
las elecciones. 
L a C á m a r a vió con gusto que el s e ñ o r 
don Antonio Val l ina , voced, de i a C á m a r a , 
haya sido agraciado con la cruz del Mé-
r i t o Agrícola , premio debido a su trabajo 
en pro de l a agr icu l tu ra m o n t a ñ e s a , y 
aoordó felicitarle por t an jus ta recom-
pensa. 
Se a c o r d ó informar de conformidad con 
el de la Jefatura de Obras públi&as de ía 
provinc ia el expediente de l ega l i zac ión de 
las obras de una escollera en la margen 
dereciho. de la b a h í a a la Sociedad J. Mac-
Lenan, de minas. 
Asimismo se aoordó in fo rmar el expe-
diente de proyecto de v í a s comerciales 
para ed servicio de almacenes en la zona 
de M a l i a ñ o , que solicita d o ñ a Saturnina 
I ru le ta , v iuda de Pardo, de conformidad 
con la propuesta del señor ingeniero jefe 
de Obras púb l i cas , sin pago de derecho 
alguno por uso de dichas v í a s a l a Socie-
dad peticionaria. 
Dada cuenta de l a ley que regula la jor-
nada mercant i l , cuyo cumplimiento obli-
ga desde los primeros d í a s del. p róx imo 
mes de octubre, y cambiadas impresiones 
sobre l a fo rma de l levar a cabo su implan-
tac ión , ge a c o r d ó facultar a l s e ñ o r presi-
dente para que realice alguna ges t ión en-
caminada a su mejor cumplimiento. 
Leído t a m b i é n ei proyecto de ley que se 
refiere a la reforma de l a c o n t r i b u c i ó n 
indust r ia l y de comercio, se aoordó , vista 
su importancia, que, con objeto de poder 
hacer u n estudio del mismo, pase a infor-
me de la Comisión correspondiente, para 
que é s t a pueda proponer aquellas modifi-
caciones que estime necesarias. 
Comunicada por l a Gomisión de Inves-
t igac ión de la indus t r ia c iv i l de l a r e g l ó n 
ia p r ó x i m a subasta de efectos y materia-
les i n ú t i l e s lo p a r t i r i p a a esta C o r p o r a c i ó n 
para que lo avise a quienes interese cono-
cerlo, teniendo a su disposic ión los ante-
cedentes necesarios. 
EN EL HIPÓDROMO 
Sexto día de carreras. 
Pocas incidencias hay que s e ñ a l a r en 
las carreras que se celebraron ayer tarde; 
por regla general, pecaron de poco inte-
resantes, a pesar de que l a a n i m a c i ó n era 
mayor que el d í a anterior y se corría" el 
Premio Tedy, para lo» caballos que toma-
ron parte en e l Gran Premio de Santan-
'der, excepto el ganadofr. 
Pero aun esta carrera pe rd ió el mayor 
in te rés , pues los mejores caballos se reti-
raron. 
Las inicidencias m á s notables finaron u n 
avance finar del «Ha l lmark» en la segun-
da carrera, que le hizo conseguir el t r i u n -
fo. T a m b i é n fué notable el de Ponce, so-
bre «L'Allier», que tomó l a delantera en 
la carrera m i l i t a r y en t ró con una ventaja 
da 20 cuerpos. 
E l resultado' fué el siguiente : 
Prendo Palencia.—2.000 francos a l «Po-
terie», del. m a r q u é s de Vil lamejor , monta-
do por Arah iba ld ; 300 a l «Talpack» , de 
Cohn, por Stokes, y 200 al «Gonfalón», de 
C&rf, por Petit-Ra. Distancias, cuatro 
euieiipos. Recorijido lie 2.400 metros, en 
2' 36" y i /5. Apuestas, a 7 pesetas. 
Premio Lobo.—4.000 franco,s al «Hall-
m a r k » , de Att ias , montado por Arch i -
bald ; 600 a l «Meig's», de Vandei1 i l t , por 
O'Neil l , y 400 a l ((Arlequín VII» , del mar-
q u é s de Mar tore l l , por Garner. Distan-
cias : una cabeza, tras cuerpos y d'ez cuer-
pos. Recorrido deT.600 metros, en 1' 36" 
y 1/5. Apuestas: ganador, a 17,50 pesetas; 
colocados, a 7 y 6. 
Premio Bilbao.—2.000 francos a l «Svee-
ther t» , de Vanderbi t, montado por O'Neil l ; 
300 al «Advert ine», .de Coihn, por Stokes, 
y 200 al ((Souvenir Loyal», del duque de 
Toledo, por Deboodt. Distancias: cuatro 
cuerpos, dos cuerpos y cinco cuerpos. Re-
oorrido- da 1.200 metros, en 1' 13" y 4/5. 
Apuestas: ganador, a 13 pesetas, coloca-
dos, a 7 y 8. 
Premio Teddy.—10.000 francos al «Laüid 
m a n » , de Vil lamejor , montado por Arohá-
b a i d ; 3.000 al ((Antivari», del duque de To-
ledo, por Line, y 2.000 a l «Mingoval», de 
Ekniayan, por "Garner. Distancias: u n 
cuerpo, tres cuerpos y cuatro cuerpos. 
Recorrido de 2.200 metros, en 2' 18" y 1/5. 
Apuestas: ganSdor, a 16 pesetas; coloca-
dos, a 6 y 6,50. 
Premio Bel la Vista.—4.000 francos ' a l 
«(LTncomparable», de Cohn, montado por 
Stokes-; 600 a l « S a n P h c e n i x » , de Mon-
nler, por Gaille, y 400 a l ((Prince d'Ando-
rre» , de Cerf, por Petu-Ra. Distancias: 
cuatro cuerpos, un cuerpo y un cuerpo. 
Recorrido de 3.000 metros, en 2' 28"' y 4/5. 
Apuestas: ganador, a 6,50 pesetas; colo-
cados, a 5,50 y 5,50. 
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Del Gobierno civil. 
Dice el señor Laserna.—El 
asunto del carbón.—Llegada 
dle harina y carbón. 
Como de costumbre, eahidamoe ayer en 
Su despacho del Gobierno c i v i l a l s e ñ o r 
Laserna. 
Comenzó d i c i é n d o n o s el gobernador oi-
"vil que, en vista de la escasez absoluta 
que se encuentra la Junta de Subeie-
tencia^ de Santander, die carbón m i n e r a l 
Carrera M i l i t a r . —1.500 prietas aJ 
«L'All ier», montado por Péne lo : 300 a.1 
(cM. d 'Amerooeur» , montado por B o r b ó n , 
y 200 al «Reeder», montado por O c a ñ a . 
Distancias, veinte cuerpos y diez cuerpos. 
Apuestas, a 7 pesetas, ganadoir. 
SEG. 
Ecos de sociedad. 
Viajeros ilustres. 
Ayer, en el correo de Madr id , llegó pro-
cedente de la corte el s e ñ o r conde die la 
Maza. 
Este a r i s t ó c r a t a e i lustre viajero &e 
hospeda en el palacio rea l de la Magda-
lena. 
— T a m b i é n llegó ayer a Santander la 
i lustre marqueea de Manzancdo, hospe-
d á n d o s e en el Hotel Real. 
Viajes. 
Se encuentra en Puente Viesgo el ilus-
tre l i terato don José Ortega M u n i l l a . 
—Se encuentra en Santander, con su 
dis t inguida esposa, el i lustre presidente de 
l a Sma p r imara del T r i b u n a l Supremo, 
don Buenaventura Muñoz . 
—Han llegado: 
A Colindres, don Luis Subinana: a San-
tander, d o ñ a Saturnina de la L o m a ; a 
Solares, d o ñ a P i la r Gómez y Velasco, v iu -
da de Or t i z ; a Torrelavega, d o ñ a Julia Ar-
guimosa de León ; a Reinosa, l a famil ia 
de don José Díaz de la Pedraja. 
—Han llegado al Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madrid.—Don J o a q u í n S á n c h e z Oca-
ña , don Ricardo Paralle de Vían te , don 
Manuel Gi l y famil ia , don Antonio S á n -
tvhez Herrnida, don Francisco López y í a -
n i i l i a , don Eduardo de la Iglesia y fami-
l ia y don G e r m á n D o m í n g u e z Aguado. 
De Cáceres .—Doña Tars i la Torres de 
Castro, d o ñ a E l v i r a Torres de Castro, se-
ñ o r i i a Angelina Gut ié r rez , d o ñ a V i r g i n i a 
de Larmzaga y don Eduardo Gut ié r rez . 
De Covadonga.—Don Javier de M u l l e i 
de Ferrer y s e ñ o r a . 
De Salamanca.—Don Patr ic io G a r c í a y 
familia. 
De (Barcelona.—Dkwi Teodoro R o d r í g u e z 
Mn rales. 
De Valladolid.—Don Cánd ido Reina y 
famil ia y don Francisco López Ordófiez y 
i'amilia. • 
—Han llegado a esta c iudad, proeeden-
tes de Madr id , la d is t inguida s e ñ o r a v i u -
da í'e Riquelnn', sus hermanafl la ee í iora 
\ ind i dé Llaguno y d o ñ a I n é s Tió. 
—rrocedenten de M a d r i d h a n llegado a 
esta ciudad la dimtinguid'a s e ñ o r a d o ñ a 
Judi t Sáenz, esposa del director del Mon-
t f d̂ 1 Piedad de Santander, a c o m p a ñ a d a , 
de su hijOi ei estudioso joven, a lumno de 
la Academia de Caba l l e r í a , don Francis-
co Iglesias Sáenz . 
En c o m p a ñ í a de ambos ha venido tam-
bién, a esta capital la be l l í s ima s e ñ o r i t a 
M a r í a Estévez. 
« 5 -
Temporada efe verano (te 1918. 
Esta Empresa, atenta siempre a com-
placer a su d is t inguida clientela presen-
tando en cada época del a ñ o aquellos es-
pec tácu los que entiende han de ser m á s 
de su agrado, ¡ha contratado una notable 
y numerosa c o m p a ñ í a de circo, que ac-
t u a r á en la Sala durante l a temporada 
de ferias," y cuyo «début» t e n d r á lugar el 
sábado 20 del corriente, 
A l mismo tiempo es tá efectuando en el 
loral una completa reforma, a fin d é colo-
car las localidades en las mejores condi-
ciones de comodidad y visualidad, aten-
diendo m u y especialmente a esto ú l t imo, 
para que el públ ico , desde cualquier si t io 
que esté colocado, pueda ver sin obs tácu-
lo alguno los trabajos de pista. 
Tenemos las mejores noticias de esta 
c o m p a ñ í a ecuestre, nueva en Santander, 
que en estos d í a s está actuando en Pam-
plona, con motivo de las fiestas de San 
F e r m í n , donde ha obtenido u n verda-
dero éxito, a juzgar por '!a prensa de d i -
ciha pob lac ión . 
CRONICA REGIONAL 
C A S T R O U R D I A L E S 
U n jobo.—Hace pocas noches se come-
tió u n robo en un «chalet» propiedad de 
don Antonio Zanandona, situado en esta 
ciudad. 
Los ^ladrones, que forzaron las verjas 
de una ventana, de la planta baja, se lle-
varon de la casa varias docenas de cubier-
tos de plata, un impermeable y algunas 
otras prendías de. vestir, s in que se sepa 
hasta la í e o h a q u i é n e s hayan podido ser 
los autores del robo, aunque la Guardia 
c iv i l practica 'Jas correspondientes gestio-
nes. 
A Y E R , E N B E L L A V I S T A . — S u Majestad el Rey viendo loe caballos que toma-
maron parte en las carreras. (Fot. Samot.) 
La jomada regia. 
Por la m a ñ a n a . 
Poco después de 'las ornee sa l ió en auto 
Su Majestad el Rey, d i r ig iéndose a Cabo 
Mayor . 
Recor r ió , en u n i ó n de sus a c o m p a ñ a n -
tes, la pista del ihipódromo. 
Hablando con el empleado del Ayunta-
miento s eño r Gallo stra, se in t e re só por 
saber c u á n d o q u e d a r í a n definitivamiente 
terminados todos los t r a l m o s y en q u é 
fecha se r e t i r a r í a todo e l andamiaje de los 
edificios. 
Satisfecha la curiosidad del Monarca 
por el s e ñ o r Gallostra, dedicóse aqué l a 
recorrer las cuadras y dlemás dependen-
oiais, felicitando d e s p u é s a los contratistas 
del (hipódromo por í a s reformas in t rodu-
cidas en éste , tan bien y con t an t a rapidez 
ejecutadas. 
Don Alfonso v ino d e s p u é s a l a pobla-
ción, paseando en auto por diferentes ca-
lles y regresando ai regio a l c á z a r d e s p u é s 
de las doce y cuarto. 
Su Majestad la Reina, en c o m p a ñ í a de 
la duquesa de S a n t o ñ a , fué a pie por l a 
m a ñ a n a , a las once, a 'la p r imera p laya 
del Sardinero, en l a que estuvo medila. 
hora aproximadamente. 
Su Alteza Real eil p r ínc ipe de Asturias, 
a c o m p a ñ a d o de sai profesor, s e ñ o r Antelo, 
paseó t a m b i é n en auto por la ciudad, yen-
do después a l a pr imera (playa, en l a que 
estü vu ¡hasta, m e d i o d í a . 
Por la tarde. 
Sus Majestades ¡los Reyes acudieron al 
h i p ó d r o m o a presenciar las carreras de l a 
srxla r e u n i ó n . 
Por la noche asistieron al Sa lón Prade-
ra , a presencian la segunda representa-
ción de «Pipióla». 
Fueroin recibidos y despedidos a Los 
¿i '.ordes de l a Marcha Real, p r o d i g á n d o l e s 
el, ii ii m e roso públ ico que as i s t ió a presen-
¿ t a r pl espec táculo grandes ovaciones a la 
( i m ada y a la salida. 
El veraneo de los infantes. 
Los iufantitos i ü jo s de don Carlos y do-
ñé f-uí^a estuvieron ayer m a ñ a n a en la 
casi i i;eal de la p r i m e r a playa. 
Sus ilustres padres fueron por la j n a ñ a -
na a vis i tar las caballerizas de l a Mag-
dalena. 
Por l a tarde acudieron al h i p ó d r o m o , 
en c o m p a ñ í a del infante don Alfonso. 
T a m b i é n estuvieron al l í los p r í n c i p e s 
don Jenaro, don Raniero y don Felipe y su 
i lustre esposa, quienes fueron de spués «1 
Gran Casino. 
Don Carlos y d o ñ a Luisa , « n c o m p a ñ í a 
del infante don Alfonso, vinieron de spués 
de las 'carreras a l a poblac ión , por la que 
pasearon a pie, regresando al Sardinero 
eu u n carruaje de punto, entrando en la 
capi l la de San Roque, donde permanecie-
ron breves instantes, 
iPor la noche, en c o m p a ñ í a de tos Reyes, 
fueron al Sa lón Pradera. 
Un telegrama. 
E n la Alca ld ía se recibió ayer tarde .e l 
siguiente telegrama, de la is la W i g h t ( In -
glaterra), respuesta del; cursado por el se-
ñ o r Pereda E lo rd i , a la llegada de l a fa-
m i l i a real a Santander. • 
«De la dama de ihonor de l a princesa 
Beatriz de Battenberg a alcalde. 
La piincesa, m u y agradecida de su aten-
c ión , celebra que i a Reina esté de nuevo 
et» S a n t a n d e r . » 
' Para cuando venda el señor Maura. 
Para los d í a s en que el i lustre presiden-
te del Consejo de ministros, don Antonio 
Maura , por motivos de l a j omada regia, 
tenga que pernoctar en Santander, se es-
t á n (habilitando habitaciones en el «olia-
let» que en el Sardinero Tíabita su s e ñ o r a 
Tiija, ia dist inguida dama doña Marga r i t a 
Maura , viuda de Cuesta. 
E n el C a r r a e n j e Reiíilla. 
En él Santuario del Carmen, del inme-
diato puebdo de Revilla, se e s t á celebran-
do con extraordinaria solemnidad y g r a n 
concurrencia de fieles, la novena de la 
Virgen, tan honrada y venerada por sus 
numerosos devotos y cofrades. 
Todos dos d ías , a las ocho, se celebra, l a 
misa, y por l a tarde, a las ocho y media, 
el Rosario, con ejencicio de la novena y 
se rmón , por el dist inguido orador y celo-
, 8 0 misionero, reverendo Padre Salaman-
ca, del convento de Montehano. 
E l d í a 16, fiesta de la Virgen, se cele-
b r a r á n misas desde, Jas siete, que s e r á l a 
de c o m u n i ó n general, hasta las diez. 
A esa ihora s a l d r á la proces ión , que re-
c o r r e r á el campo de l a ermita , con la ve-
nerada imagen, y a c o n t i n u a c i ó n misa so-
lemne, cantada por escogida capilla, y ser-
m ó n , que p r e d i c a r á el mismo Padre Sala-
manca. 
Po r conces ión de Su Santidad, Bene-
dicto XV, 8 de jullio da 1916, se puede ga-
nar por todas ilios fides indulgencia plena-
r i a « t a n t a s cuantas veces» visiten esta 
capilla el d í a de la fiesta. 
i 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
(BERLIN, 11 (Of ic ia l ) . -Frente oociden-
taü de la guerra.—Grupo del p r ínc ipe here-
dero Ruprech.—Durante e, d í a la act ivi-
dad se mantuvo en ciertos limites. 
Ail atardecer revivió muchas veces. 
Se registraron combates nocturnos en-
tre exploradores. 
Rechazamos u n avance enemigo a l Nor-
te de Bethune. 
Grupo del p r í n c i p e heredero de Alema-
nia.—Entre el Aisne y el M a m e hubo g ran 
actividad de a r t i l l e r í a . 
E l enemigo l a n z ó diversos ataques par-
ciales, saliendo del bosque de Villers-Cot-
teret. 
Nuestros puestos se corr ieron al. sector 
de Sviere». 
De seis a p a r a t o » de a v i a c i ó n yanquis 
que formaban parte de la escuadrilla que 
a t a c ó a la ciudad de Cob.enza, cinco que-
daron «n nuestra* menos y sus ocupan te» 
fueron ihachos prisioneros. 
P A R T E O F I C I A L A M E R I C A N O 
PARIS, 11.—Cont inúa reinando calma 
en lo* sectores ocupado» por nuestras tro-
pa». 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS, 11 (Oficial).—Durante ¿a noche 
hemos ampliado nuestras ganancias en l a 
r e g i ó n de los linderos del bosque de Retz 
y nos liemos apoderado del pueblo de 
Corcy en su total idad y de la es tac ión y 
de l a granja de San Pabio, 
Cogimos unos cincuenta prisioneros de 
ellos un oficial. 
Unos golpes de mano dados en la re-
g ión de Maisson-Ghampagne y en el mon-
te Sin Nqnibre nos han proporcionado 10 
pr is ionero». 
Para recaudar fondlos. 
SAN FRANCISCO, 11.—El s á b a d o y el 
domingo se c e l e b r a r á n festejos para so-
lemnizar el aniversario de ila toma de la 
Basti l la y con objeto de recaudar fondos 
destinados a socorrer a los ciudadanos 
franceses que sufren a consecuencia de 
la guerra. 
Dice «L'Osservatore». 
ROMA, 11.—Comunica a «L 'Osserva tore 
Romano» que China pidió entrar en rela-
ciones d i p l o m á t i c a s con la Santa Sede, 
habiendo dado el Pontífice su «placet» 
a Taint-dhen-Ling, antiguo min is t ro en 
E s p a ñ a y Por tugal para que desempeñe 
«1 mismo cargo én el Vaticano. 
L a revolución en Moscou. 
PARIS, 11 (Vía Viena y Ber l ín ) .—En 
las calles d# Moscou c o n t i n ú a violenta da 
lucha. 
S e g ú n unos informes, los maximalistas 
tienen asegurado el t r iunfo , pero los ú l t ' -
mos despachos dicen que es m u y difícil co-
nocer la verdadera s i tuac ión . 
Es probable que Moscou sea objeto de 
un nuevo asa'to procedente de Ukran ia , 
apoyado por los cosacos del Don y por las 
fuerzas de Alexeief. 
•PARIS, 11.—«Excelsior» estudia las ven 
tajas de l a cons t rucc ión de un t ú n e l bajo 
el estrecho de Gibral tar , cuyo proyecto ha 
sido aprobado por el Congreso genera! de 
ingenieros civiles y del cual ha pedido i n -
forme e l Gobierno e s p a ñ o l a u n coronel 
del Cuerpo de ingenieros. 
Un túnel en el estrecho. 
L a rea l i zac ión de este t ú n e l es tab lecerá 
comunicacionea ferroviar ias directas entre 
P a r í s , Decar y Gibral tar , contribuyendo 
a aumentar y faci l i tar el tráficó comer-
cial . 
L a ejecución del proyecto c o s t a r á 300 
millone» de pesetas. 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
No h a y nada nuevo que s e ñ a l a r en n in -
guno de los frentes de batalla. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Acciones a c o s t u m b r a d a » do reconoci-
miento, y molestia. 
E l fuego de a r t i l l e r í a ha sido bastante 
vivo en el valle del Brenta. 
En la planta baja del Gran Casino se 
a b r i ó ya la sucursal de la acreditada Ca-
sa Emi l io González (antigua de Venancio 
Vázquez , de Madr id ) . 
E n és ta , como en su otra Casa de la pla-
za Vieja, 2, t e n d r á todas eus especiali-
dades, en bombones, fondants, marrons 
caramelos y chocolates, con y sin leche. 
En La meseta de Asiago y en Cordone 
hemos rechazado destacamentos enemigo^ 
en nuestros puestos de vanguardia , 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Durante la noche hemos mejorado nues-
tras posiciones al Este de Villens-Breton-
neux. 
Ayer po r l a tarde, y durante la noche 
ú l t i m a , realizamos con éxito incursiones 
en los alrededores ds M e r r y y .Cestubert, 
cogiendo prisioneros y ametralladoras. 
Gran actividad de la a r t i l l e r í a enemiga 
en las, posicionee de ambos laidos del 
Somme, 
¿ai A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 11.—En el sorteo de hoy h a n 
correspondido los premios mayoreg a los 
siguientes n ú m e r o s : 
Con 120.000 pesetas. 
3.456.—Lequeitio y Madr id . 
Con 65.000 pesetas. 
24.997.—Valladolid y Barcelona. 
Con 25.000 pesetas. 
8.593.—Alicante y Sevilla. 
2.000 pesetas. 
15,410,—Madrid. 
13.537.—Madrid y Vi to r i a . 
28.029.—La C o r u ñ a y Mora . 
20.240.—Madrid. 
5.840.—Sevilla y L a L ínea . 
20.277,—Barcelona y Bilbao, 
14,337.—Barcelona y M a d r i d . 
24.000.—Barcelona y Zamora. 
6.976.—Valencia y Sevilla. 
21,808,—Madrid, 
LOS C R I M E N E S D E L AMOR 
Mata a p a l o s j su rival. 
POR TELÉFONO 
VIGO, 11.—Ha sido descubierto un c r i -
men borrendo que b a impresionado a to-
da la comarca. 
En una aldea del t é r m i n o de Puente 
Caldelas v iv í an M e l q u í a d e s Lago, zapa-
tero, de 28 a ñ o s , y el súbd i to p o r t u g u é s 
Antonio Alfonso D a c u ñ a , soltero como «d 
¿ n t e r i o r y como éi de 28 a ñ o s . 
Ambos r e q u e r í a n de amores a l a hermo-
sa joven Angeles Campera, y esta perece 
ser que preferh al p o r t u g u é s . 
E l d e sdeñado M f .cu i a des, cuando se 
hal laba trabajando en l a p lanta baja de 
su casa, vió pasar a su r i v a l D a c u ñ a y lo 
invi tó a, pasar; dentro y a da la casa el 
p o r t u g u é s , Me lqu íades le d e s c a r g ó un pa-
lo en la cabeza a consecuencia del cual 
cayó a i suelo D a c u ñ a sin sentido, y y a 
en esta pos ic ión , c o m e n z ó a dar palos so-
bre la cabeza del infeliz p o r t u g u é s el Mel-
q u í a d e s , hasta que le deshizo completa-
mente ei c r á n e o . 
Desclavó M e l q u í a d e s las tablas del des-
ván y al l í ocultó el c a d á v e r hasta por la 
noche en que lo sacó metido en un saoo 
a b a n d o n á n d o en medio de un maizal . 
Este hecho o c u r r i ó el d í a 3, y el día 8 
y por las pesquisas realizadas, fué dete-
nide el Me lqu íades convicto y confeso de 
su cr imen. 
Noticias varias. 
PÜlt TBLÉFONO 
Fallecimiento del doctor Gereda, 
M A D R I D , 11,—A las siete de la m a ñ a n a 
de hoy ha fallecido el doctor Gereda víc-
t ima del accidente de motocicleta ocurr ido 
hace cinco d ías . 
Ortas ha muerto. 
M A D R I D , 11.—Hoy ha fallecido el cono-
nocido autor y celebrado actor Casimiro 
Ortas (padre). 
61 conflicto minero. 
POR TELÉFONO 
Otra fórmula rechazada. 
M A D R I D , 11.—Después del Consejo de 
ministros , el minis t ro de Fomento r e u n i ó 
en su deepacho oficial a ios obreros mine-
ros asturianos. 
A l anochecer rec ib ió el s e ñ o r C a m b ó a 
los perioidistas, m a n i f e s t á n d o l e s que ha-
b ía propuesto a los obreros una nueva fór-
mu la de arreglo, que inmediatamente re-
chazaron. 
Entonces p r o c u r ó el min i s t ro por todos 
los medios a su alcance, convencer a los 
obreros del deber que tienen, por consi-
d e r a c i ó n p a t r i ó t i c a , de no i r a la huelga. 
Los obreros contestaron que e s t á n dis-
puestos a i r a l a huelga pa ra abat i r la 
intransigencia de los patronos. 
L a reducción del carbón doméstico. 
Esta noche ha reunido el minis t ro de 
Fomento, en su despacho, a los directores 
y jefes de su minis ter io , con objeto de 
adoptar medidas e n é r g i c a s encaminadas 
a res t r ingi r el consumo de c a r b ó n en el 
hogar, con el fin de destinarle a los servi-
cios de comunicaciones y a las industr ias . 
Cambó ha terminado si^a gestiones. 
D e s p u é s de su entrevista con loe obre-
ros, man i f e s tó el min is t ro de Fomento 
que ha dado por terminadas sus gestiones 
con patronos y obreros. 
Optimismo. 
'MADRIIX 12 (madrugada).—A ú l t i m a 
Ihora de l a noche conferenció el s eño r Ro-
sado con el nuevo gobernador de Oviedo, 
m a n i f e s t á n d o l e és te que el aspecto de l a 
anunciada hue:!ga minera es optimista. 
M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á n obreros y pa-
tronos, c reyéndose que se a p r o b a r á n las 
conclusiones. 
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Pablo Pereda Elordi 
EspeciaMata en "pníenmedades de los ni« 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 18 a 2.—BURGOS, I, S. 
Gratis en el Hoiqptitol lo» lunes y 
Francisco Setién. 
RapMfftttota « i MifannMMMtaB *• Im **rtu 
C&rgttfita y « i t a s . 
BLANCA. N U M E R O 4S. ! • 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62». 
O t U L I t T A 
Consulta en Wad-Rae. 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
ÁRDINERO 
HOY V I E R N E S , 12 D E J U L I O 
A las diez de la noche, 
Despnés de los conciertos L A ARGENTINA. 
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E L . R U E B L O C A N T A B R O 
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PURGANTE IDEAL 
-Palmi l J iménez -
A C E I T E DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
lo le tres vacunaciones, 1,51 péselas -> Soiona íe cincuenta il U id. (Se reciten semanalmente) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
Plazá de la. Libertad - Teléfono 3 3 — — 
TRATAMIENTO RACIONAL E 
HIGIENICO D E L ESTREÑI-
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 
DE AGAR-AGAR. 
S A S T R E 
— d e l a — 
Fio ¿al O a ^ a 
S u c u r s a l e n GIJá>r> 
Calle Corrida, númeo 42. 
B L A I N C A , I V I J i V I E R O 11 
IMPORTACION DIRECTA 




Bolsas y M r e a c i o 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Un ión , 
precedente, 8 acoiones, a 1.400 pesetas. 
Idem Sociedadi Nueva .Montafia, a fin 
de j u l i o , precedente, a 211 por 100; pese-
tas 5.000. 
Idem id . i d . , precedente, a i contado, a 
210 por 100; pesetas 25.000. 
Idem i d . i d . , a fin ju/lio, del d í a , a 210,75 
y 210,90 por 100; pesetas 04.000. 
Idem id . id . , a fin agosto, a 213,125 y 
213 por 100; pesetas 89 000. 
Cédu la s Banco HípoU-cario, 5 por 100, 
a 106,50 por 100; pe&Ptas 10.000. 
Acciones Duro Felguera, a fin ju l io , & 
244,50 y 240 por 100; peseta» 15.000. 
Obligaciones del Tesoro, 4,75 por 100, 
« 104,10 por 100; pesetas 10.000. 
M A D R I D 
Día 10 Día 11 
In te r ior F 79 3o| 79 15 
» E 79 30 79 15 
» D 79 35 79 20 
» c SH 15 80 10 
» B 80 15 80 15 
» A 80 25 80 15 
» G y H 8T 00 8T 01 
Amortizable 5 por 100 F 98 20 (10 00 
» » E 98 10 98 15 
» » D 98 10 98 25 
» » C 98 20 98 50 
» » B P8 10 98 50 
» » A 98 3T 98 50 
Amortizable, 4 por 100, F 00 00 00 CO 
Banco de E s p a ñ a 478 00 48') 00 
» Hispano Americano.. 000 00 214 00 
» Río de la Plata 268 no|270 00 
Tabacos 300 f0 301 0^ 
Nortes 009 OO'fOO TO 
Alicantes 331 00 010 00 
Azuciareras, preferentes 93 00¡ 00 00 
Idem ordinarias 42 OO] 42 75 
Cédulas , 5 por 100 108 50 106 50 
Tesoro, 4,75, serie A ÍP3 90 103 90 
Idem i d . , aenie B 1P3 90104 00 
Azucareras, estampilladas... 00 00 01 ro 
Idem, no estampilladas 83 75, ' 0 00 
Exterior, serie F 90 60 90 55 
Cédulas al 4 por 100 99 00| 99 00 
Francos P3 65 63 65 
Libras 17 28 17 28 
Dollars 3 F2 50 3 63 03 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda Inter ior , serie C, a 80 por 100; 
precedente. 
Deuda Amortizable, en carpetas, serie 
A, a 98 por 100; eerie B, a 97,75; serie C, 
a 97,60 y 97,75. 
Obligacionee. del Ayuntamiento idé B i l -
bao, a 88,75. 
Arr.7nNF,s< 
Banco de Bilbao, a 1.930 pesetas. 
Banco Htepano Americano, a 204 y 205 
por 100. . 
Crédi to de la Umión Minera , a 870 pese-
tas, fin dej corriente; 865 pesetas. 
Fer rocar r i l de la Bobla, a 518 pesetas. 
Idem Vascongados, a 550 pesetae. 
Idem Sota y A m a r , a 3.375 pesetas, fin 
de agosto (report); 3.345 y 3.335 pesetas, 
fin del corriente, con p r i m a 'd'e 40 pesetas; 
3-.335 pesetas (report): 3.340 y 3.335 pese-
tas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.110 y 3.115 
pesetas, fin del corriente; 3.105 v 3.110 pe-
setas. 
M a r í t i m a Unión , a 1.410 pesetas, fin del 
corriente; 1.400 pesetas, precedente; 1.405 
y 1.410 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.400 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 320 pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.060 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 597 pese-
tas, fin del corriente. 
Naviera Mundaka, a 597, 598, 599 y 000 
pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 630 pesetas 
Naviera Tzarra, a 075 pesetas, fm \d-el 
corriente, y 681 pesetas, fin de agosto; 665 
pesetas. 
Naviera • I t i i rn , a íifjO pesflas 
Naviera • l.i s MIMI, a GuO fcsetas, fin d f l 
corriente. 
C o m p a ñ í a CiiV-ral de Navegació i - , a 
700 pesetas. 
Argentffera de Córdoba , a 67. 6<i, 67 y 68 
pesetas. 
Hulleras de] Sabero y Anexas, ; i 1.385 
y 1.390 pesetas, l in leí c o r r i é n í é . 1.405 pe-
setas, fin de agosto. 
Minas de ' iala , a 280 pesetas. 
Minera de \ i l l aod r id ' , a 712 pesetas, fin 
de agosto; 700 pesetas. 
Electra de Viesgo, a 1.036 pesetas, fin 
de agosto; 1.020 pesetas. 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.045 pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 564 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 121 y 120,50 por 
100, fin del corriente; 120, 120,50 y 120 por 
100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 566, 565, 567, 565, 
566 y 565 pesetas, fin id'el corriente; 562 y 
563 pesetas. 
Dnro Feiguera, a 250 y 248 por 100, fin 
del corriente; 250 y 251 por 100, fin de agos-
to; 250, 246 y 248 por 100. 
Explosivos, a 310 por 100. 
Bilbao a Durango, pr imera hipoteca, a 
86 por 100. 
Tiu íe la a Bilbao, especiales, a 99,50 y 
99,75. 
Asturias, C.alici.a y León, pr imera hipo-
teca, a 64,25. 
1 Nortete, p r imera serie, pr imera hipote-
ca, a 64,25. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 92 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,26. 
Londres cheque, a 17,28. 
Parte comercial. 
Valladol id , 10 ju l io . 
Harinas.—No v a r í a la. s i tuac ión difícil 
porque viene atravesando el negocio de 
este polvo y a ú n les .queda mucho hasta 
que Jo vean normalizado, pues hasta ver 
los trigos nuevos de estas regiones en n ú e s 
tros mercados, a ú n tienen que pasarse 
bastantes d ías . 
I^is salidas para fuera siguen nulas. 
Trigos.—Nada nuevo ocurre tampoco en 
este negocio. 
N i se ofrece apenas, n i tampoco se so-
lácita por las razones que ya hemos dado 
en luis supleimentios de estos d í a s a t r á s . 
A l detall, sin entradas. 
Centeno.—Hay algunas ofertas de par-
tidas a 72 reales 'las 90 libras. 
Cebada.—A 41 pesetas los 100 kilos hay 
cedentes de algunas partidas. 
Avena.—Pretendjeni l̂ >s /tenedores die 
partidas a 37'pesetas los 100 kilos. 
Sin va r i ac ión en los d e m á s granos. 
Leyendo periódicos. 
«L'Osserva/tore Romano». 
Comentando un proyecto de r e u n i ó n en 
L a Haya, de los socialistas de los dos g r u -
pos beligerantes, recuerda las tentativas 
ya hedhas para estas asambleas, y, sobre 
todo, la fracasada conferencia de Esto-
oolmo. 
No cree e l ar t icul is ta que t a l conferencia 
ha de llegar a tener realidad ; pero, en 
todo caso, dice que procede no olvidar 
los manejos de la Internaoionaí l , que no 
dienon resultado el a ñ o ú l t imo, porque en 
allgunos pa í ses les fueron negados los pa-
saportes para asist ir a los representantes 
del socialismo: 
Ante la posibilidad de que los concedan, 
es preciso, una vez m á s , dar este gri to de 
a l a r m a : 
I « ¿ E s p e r a m o s una paz socia l i s ta?» 
«Corriere d'ltalia». 
Publica una información anunciando l a 
in tenc ión del 'Gobierno por tuguiés de nom-
brar un representante en el Vaticano, y 
ai. propio tiempo se refiere a una carta 
en/viada por el iPapa a l Episcopado' por-
tugués . En aquella car ta se expíresaba la 
confianza en l a 'reconcil iación de la Igle-
sia y del Estado; reconci l iación que todos 
los hombres de bien deben desear, y que 
s e r í a para el pueblo ipor iugués u n factor 
de grandeza y de prosperidad. 
«La Croix». 
Evoca 'la fiesta de l 4 de jullio, que, a l a 
! vez, lo es de la Independencia americana 
i y de la R e p ú b i c a francesa, y elogia lo que 
1 el Estado protestante norteamericano ha 
realizado de protección para los soldados 
catól icos. 
Como estos soldados yanqud.9 y sus je-
fes nunca olvidan eil nombre de Dios, y 
ahora se u n i r á n a los franceses en.la fies-
ta de la Repúbl ica , se va a, dar el casó 
de que, por vez primera, en una fiesta de 
la Repúblioa francesa se va a hablar de 
D¡ios,4 pero no por boca de u n f rancés . 
«La Gaceta de Francfort». 
E n dicho per iódico ha publicado reoien-
temente el, médico mayor del Inst i tuto 
Kaiser Wiliheim, para, invá l idos de gue-
r ra , los resultados obtenidos hasta eho-
•ra, -dando cuenta de l éxi to continuo de l 
méd ico y perito indust r ia l , para que los 
invá l idos vuelvan a üa vida del trabajo, 
•despiués de una p r e p a r a c i ó n detalladia en 
los talleres de i n s t i u c c i ó n de dicho Inst i -
tuto. 
Debido a estos trabajos, ge ha conseguir 
do que los obreros invá l idos vuelvan a sus 
quieihaoeres en las f á b r i c a s de ihienró, y 
ganen, por t é r m i n o medio, el 77 por 100 
de un obrero útál contra el 36 por 100 que 
ganaron a l entrar en los talleres de ins-
í ruoc ión deil Ins t i tu to . 
Los trabajadores que el Ins t i tu to ha de-
vuedto a l a vida indus t r i a l , h a n tenido 
la sa t i s facc ión de saber que pueden com-
ipetir satisifaotoriamente con flos obreros 
út i les , y que con frecuencia pueden (es-
perar—teniendo en cuenta sus pensiones 
de invá l idos—ut i l i dades mayores que an-
tes de la guerra . 
Considerando que antes de l a guerra 
los inválido'S encontraban empleo en kis 
induistrias t an sólo én muy reducida es-
cala (uno por cada 2.000 obreros), y que 
su . rendimiento era, solamente el ¿0 por 
100 de u n hombre út i l , no puede apreciar-
se bastante la importancia de los talleres 
de i n s t rnec ión del Ins t i tu to Kaiser W51-
helm, del cual, con plena just icia , puede 
decirse que cumple con su m i s i ó n de re-
hab i l i t a r e c o n ó m i c a m e n t e a los invá l idos 
de la guierm. 
D E P O R T E S 
, Eli LOS O H DE l 
Ayer, lectores, hubo que re t i ra r , po r el 
excedo de or ig ina l que nos agobia, toda 
la sección deport iva. En ella d á b a m o s 
cuenta de la llegada a nuestra p o b l a c i ó n 
del equipo c a t a l á n « I n t e r n a c i o n a l » , que 
hoy m e d i r á sus fuerzae con el «Rac ing 
Clmb» ; h a b í a n l o s metido varios retos y con 
voca'oiria, y ya no las insertamos por ha-
ber pasado su oportundad. A este n ú m e r o 
le sucede tres cuartos de lo mismo que al 
de ayer, as í que l acónacamente anunciare-
mos el par t ido de esta tarde, diciendo que 
d a r á comienzo a las siete menos cuarto, 
que hay {jran e x p e c t a c i ó n por conocer el 
juego de los muchachos del ' l in ter» y que 
los dos equipos se a l i n e a r á n como sigue: 
( ( In te rnac iona i» : 
R iu 
Mitats , Werga 
l ' a d r ó , P l a q u é , Sanabuja 
Rafols, ü l ive l la , Samiter, Mil lán, OJlé 
« R a c i n g Club»: 
Manzano, Santiiuste, -Barbosa, Barbosa, 
[ A g ü e r o (P.j 
L a v í n , A g ü e r o (T.), Torre 
G a r c í a (F.) , Campuzano 
Alvarez 
Suplentes, Bustamante y González . 
Laa eefioras d i s f r u t a r á n de entrada gra-
tui ta . 
Pedestrismo. 
D e s p u é s de no pocós - t r aba jo s , po r par-
te de los directivos de-'la «Unión Pedes-
t r í s t a S a n t a n d e r i n a » , ha quedado confec-
cionado el p rog rama de "carreras, en l a 
forma que a con t inuac ión i se expresa: 
Julio 14.—Compeonato social de la le-
gua e s p a ñ o l a . 
Jul io 25.—Carrera in fan t i l . Una vuelta 
al careüitO del Sardinero. 
Agosto 11.—Campeonato legua espa-
ñola . 
Agos tó 18.—Campeonato social de cross-
country; 
Agosto25.—JVIarciha atihlética Santand r -
Ast i lie r o- Sa ntand er. 
Septiembre 8.—Carrera por equipos de 
tres corredores (8.000 metros). 
Septiembre 15.—Gran carrera nacional. 
Septiembre 29.—^Campeonato provincia l 
de cross-country. 
Octqbre 13.—Campeonato social de 3.000 
metros. 
Octubre 27.—Prueba. «Depor t i s t a s» . 
Noviembrei 10.—Campeonato local de 
10.000 metros. 
'Diciembre 25.—Carrera Navidad de 
5.000 metros. 
Los pedestristas m o n t a ñ e s e s estáui de 
enhorabuena, pues la «Unión Pedestris-
ta» les ha preparado u n programa capaz 
de ,satisfacer a los m á s exigentes. 
De un reto. 
E l «Ideal Club» no acepta el reto lan-
zado por ej «St rovin», de Torrelavega, por 
tener compromelidfo e| domingo, d í a 14, 
para j u g a r part ido de campeonato. 
• PEPE MONTAÑA. 
DOS M I L carros y casa arr iendo o ven-
do. A d m i n i s t r a c i ó n in forma. 
Pídase en hoteles, restau-
rant» y ultramarinos. 
r>epó»itos 
Andrés Arche del Valle 
— Santa. <Jlara, 11 — 
SECCION MARITIMA 
. Velasco y Com 
BLANCA 40-TELEFONO 721 
CASA ACREDITADA E N EQUIPOS PARA NOVIA 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a l a m e d i d a 
R R E C I O S E C O N Ó M I C O S ——— 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortinajps. 
Encajes y bardados. Género de punto. Mercería, vtlos, 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 8 pe-
setas 
S o m b r e r o s p a r a ^ e f í o r a 
E l {(Alfonso XIII»,—Al med iod ía de hoy 
es esperado en Santander el t r a s a t l á n t i -
co e s p a ñ o l «Alfonso X I I I ' ) , conduciendo 
250 pasajeros y variáis toneladas de car-
ga general. ^ 
Al dique—Ayer llegó de Requejada, en-
tn imio en ei dlique seco de Ganuizo, el va-
por « M a r í a Luiisa», propiedad de don Be-
nito Mar t í nez P e i r ó . 
De arribada.— l 'or causa de la fuerte 
m a r de fondo que ;hay en al ta mar, entra-
ron ayer de a r r ü b a d a en eete puerto 'va-
rios vapores costeros. 
L a pesca.—A pesar diel m a l t iempo rei-
nante fuera del puerto, se h ic ie ron a la 
m a r varioe vapores de pesca de Santan-
der y varios de loe que ¡hay de Vizcaya en 
Puertochico; regresando con g r a n cant i -
dad de sardina, sobre todo la vapora 
«Césares», que hizo una gran marea, pues 
trajo, aproximadamente, unas 500 arro-
bas. • 
Presentaciones.—Se interesa la presen-
tacií'm en pstu Comandancia do M a r i n a 
de Elo ísa Santiago M a r t í n e z , , p i t r a orn 
asunto que le interesa. 
— T a m b i é n d e b e r á n p r e e e n t á r s e , pa ra 
recoger documentos, Evaristo Ramos Mu-
las y Guil lermo Cosme Ganzo Medina, a s í 
como e] inscripto n ú m e r o 120 die 1917, 
Marcelino Aramia Gómez. 
E l «Hernán Cortés».—lia fondeado en 
Vigo el C a ñ o n e r o « H e r n á n Cortés», que 
v e n d r á a Santander dentro de unos d ías , 
con la Comisión encargada de hacer los 
estudios oceanográf teos . 
Mareas. 
Pleamares: A, las 6,55 m. y 7,13 t. 
H ijamares: A las 1,0 m. y 1,14 t . 
NOTICIAS SUELTAS 
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, na acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS. San F r a n ' 
Clsio. 27. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
i&ueeeor de Pedre San Martin) 
Especiailiiad « n vinos blancos de I& Na-
va, Manzani l la y Valdepeflae. — Servicio 
«amerado en comida»—Teléfono c ú m . 1K 
TENGO ÜN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traje y 
caprichosa elección del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe sus deseos 
au la sas trer ía 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
Orfeón Cántabro.—So niega a los ind i -
viduos que compomen esta entidad asis-
tan a la j u n t a general •extraordinaria que 
ee c e l e b r a r á hoy, a las nueve y media de 
la noclie, para t ra ta r un asunto de ur-
gente r e so luc ión .—La Directiva. 
Matadero.—Romanen del d í a 11: Reses 
mayores, 22; menores, 21; kilogramos, 
4.784. 
Cerdos, 4; ki logramos, 326. 
Corderos, 31; kilogramos, 120. 
Carneros, 1; ki logramos, 20. 
Î íabo forrajero. 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O y tjoda 
clase d¡e S E M I L L A S FORRAJERAS, puri-
ficadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
Casa de Socorro. 
Fueron asistidos en este benéfico esta-
blecimiento: 
Femando Herreros, de once a ñ o s , que 
en una oaída se produjo la fractura del 
•cubito y radio idqUiierdos. 
Eugenio Solano, de sesenta y cuatro 
arfios, de c o n t u s i á n y erosiones en ila 
cara. 
Josefa Vil laguides iPérez, d é sesenta 
áñois , de una inerida contusa en La reg ión 
interparieta'.. 
'Mar í a Sánchez , de cuatro a ñ o s , de una 
p e q u e ñ a (herida incisa en Ja reg ión parie-
t a l derecha. 
Femando Garc ía , de veinticuatro a ñ o s , 
de pieadura de un insecto en el pie iz-
quiierdo. 
Pedro Obi-egón Cobo, dé diez a ñ o s , de 
una heridla contusa en la r e g i ó n superci-
l i a r dereoha. 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donoe-
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clasee, cuellos, pu-
ñuc, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ! i -
xiesa y españo la . 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómica 
del teatro Lara , de Madr id . 
A las siete de l a t a rdé .—«Como h o r m i -
gas» y «En asuntos del q u e r e r . . . » (es-
treno). 
A las diez y media de la noche .—«La 
raza». 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
ra hoy. 
A las siete y media de la tarde y diez 
y media de la noche.—Estreno del sexto 
episodio de la grandiosa serie «El l i r io 
p ú r p u r a » , t i tu lado «El muerto coroaiado». 
Exi to verdad del notable y cada d í a 
m á s aplaudido s e ñ o r Llovet. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente : 
'Comidas distribuidas, 827. 
Tnanseuntes que h a n recibido ajlber-
gue, 9. 
Recogidos en 'la v ía públ ica , 2. 
Música.—Programa de las obras que 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , en1 el 
paseo de Pereda, de nueve a once: 
«E] señor i to», pasodoble.—Calleja. 
« D a n z a s h ú n g a r a s » . — B r a t . 
«Les Mousquetaires au Couven t» , ope-
reta, f an t a s í a (estreno).—Varney. 
«Poe ta y a l d e a n o » , o b e r t u r a . — S u p p é . 
«Al a t a r d e c e r » , vals lento.—Martorell . 
I>a Bohemia. 
Esta Sociedad pone en conocimiento de 
todas aquellas personas o entidades que 
soliciten sus salomes para celebrar cual-
quier r e u n i ó n , que s e r á indispensable pa-
ra ello ei pago de 200 pesetas siendo por 
la m a ñ a n a y 300 siendo por la tarde. 
Servicios marítimos. 
L a C o m p a ñ í a Vasco-Andaluza, ha modi-
ficado todos los servicios entre los puertos 
m _ ^ ¡ españoliv^. a causa de haber sido requisa-
J g j l l í r ^ < 3 l J L O . C Q S t J l l o das p ó r el señor Ventosa 6.000 toneladas 
de la flota, de s t i nánd ' o l a s a servicios espe-
ciales. 
Los servicios r á p i d o s del .Norte, que an-
tes eran de veinte d íae , y que ahora se re-
d u c i r á n a quince, e s t a r á n a cargo de ios 
vapores «Cabo Carvoe i ro» , «Cabo la Pla-
ta», «Cabo Blanco», «Cabo Santa Po la» , 
«Cabo San Vicente», «Cabo San Mar t ín» 
y «Cabo P e ñ a s » . 
a siete minutos del Empalme se arrienda, 
por temporada o por meses, una casa con 
comodidades, y huer ta de una h e c t á r e a . 
Razón , Ruamayor, 9, segundo. • 
SUCESOS DE AYER 
Accidente desgraciado. 
Ayer tarde, en una bolera existente en 
la calle de San Fernando, ocur r ió u n des-
graciado accidente, del que fué v í c t ima un 
niño de dos a ñ o s y medio. 
En el momento en que un jugador arro-
jaba , una bola, se -e ocur r ió a l n i ñ o cru-
zar la caja de l a bolera, a l c a n z á n d o l e l a 
bola, que le d ió en la cabeza u n fuerte 
golpe. 
Trasladado el infeliz n i ñ o a l a Casa de 
Sooorro, í u é asistido en este benéfico es-
tablecimiento de una iherida en la región 
parieliiil derecha. 
Después de curado, el n i ñ o pasó a su do-
mic i l io . 
Una caída. 
Una mujer, de sesenta y cuatro a ñ o s de 
edad, oon domic i l io en i a calle de Isa-
bel I I , a l bajar ayer tarde por Ja escalera 
día su casa, sufr ió una c a í d a , p roduc iéndo-
se una c o n t u s i ó n en da cabeza. 
F u é t a m b i é n curada en la Casa de So-
oorro. 
Una pedrada. 
L a n i ñ a , de diez a ñ o s . Mur í a l i r i ngas , 
con damiciliiO en la calle de T e t u á n , fué 
agredida ayer tarde por u n chico de su 
edad, que le a r r o j ó una piedra, ocesio-
n á n d o l a una 'herida contusa ¡en la cabeza. 
F u é curada en la Casa de Socorro, y el 
n iño agresor fué denunciado. 
Cofijaa de chicos. 
Ayer m a ñ a n a , un cihico de t re . a ñ o s , 
domici l iado en el pueblo d'e Monte, que 
pasaba por la calle del Monte, a r r e b a t ó a 
viva fuerza una peseta que llevaba en la 
mano a otro chico. 
Del hecho se curso ta oportuna denun-
cia. 
No hay derecho. 
Ayer ifueron denunciados por La Guardia 
munic ipa l dos hombre^, uno de 'veinticin-
co a ñ o s de edad y otro de veinte, los cua-
les se ¡permit ieron golpear fuertemente e n 
la calle del P r imero de Mayo a un joven 
de diez y seis a ñ o s de edad, dando íuigar 
a las protestas de las personas que pre-
senciaron el ihooho, entre las que se halla-
ba el juez munic ipa l suplente don José 
GutiérreiZ. 
Uní atropello. 
iPor la Guard ia munic ipa l se presen tó 
ayer una denuncia ciontra el conductor de 
u n t r a n v í a de i a Red Santanderina, que 
a l pasar por la calle de Atarazanas airo-
peiló u(ñ carr i to de 'os destinados a la 
limpieza púbLica, rompiéndo le una rueda, 
y siendo un mi lagro que no atropellase 
t a m b i é n a l loficial de la limpieza púb l i ca 
que le ll6\aba. 
Denunciados. 
L a Guardia munic ipa l denunc ió ayer a 
tres ahicos de diez, doce y trece a ñ o s de 
edad, domiciliados en la calle del Río de 
la P i la , porque fueron sorprendidos hur-
tando f ru ta de una huerta que don An-
d r é s Aveilino Pel lói^ tiene en la calle de 
Guevara. 
S A IM T OISI A 
Éommcí 
PROFESORADO 
Don Desiderio Ballesteros, cape l lán 
castrense y Licenciado. 
Don Benito González Unda, c a p i t á n de 
I n f a n t e r í a , y contador mercant i l . 
Don Antonio Eya ra l a r Almonson, capi-
t á n de I n f a n t e r í a , ex profesor de la Aca-
demia. 
El curso e m p e z a r á el día 1 de agosto. 
« • • 
Para informes dir igirse a don Benito 
González, Unda, ALFONSO X I I , 43. 
Relojería & Joyería & Optic a 
• A M i l O B I M O N I B A - ? ! 
o. tu lo Oalon 
T'ASSO P S R R B A ( M U K L L I ) . 7 y * 
Tenemos en existencia las mejores mar-
cas: 
Nación" ' -" ' . — Cortés , Floral ia , Gal, 
M y r u r g i a , L a Rosario, Tena, etc., etc. 
E x í r a n ; e r a í . — C o t y , Deletrez, Goanell, 
Houbigant, P'nsud, Piver, Roger & Ga-
U^t fitc Gtc 
PEREZ D E L MOLINO Y COMIPANIA, 
Plaza dte las Escuelas y W a d - R á s , 3. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta ' y "por cubiertos. 
Servicio eapléndido par* bodas, ban-
quetea y «lunch». 
S a l ó n de té, chocolates, etc. 
SUCUBBAL EN LA TERBAZA DEL IABDINEBO 
E l mejor vino para personae de gusta 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Santa Clara, 11.—Tel-éfono 750. 
Se s i rve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
SUEVA joimu DE J . w m m n 
Sucesor de Redondo, Carretas,.39, Ma-
drid.—Joyas de buen gusto.—Precios eco-
nómicos .—Paseo Pereda, 1. (Meta lúrg ica . ) 
A L Q U I L O 
dos gabinetes amueblados, con derecho a 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
En casa particular 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n huésped . Bien-
io persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
JOVER ñ VOPTÍCA 
Se construyen y reforman toda clase de 
i lha jas , a precios económicos . 
Ult imos modelos en ópt ica americana. 
Fo tog ra f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pron t i tud las recetai ds 
os sefloree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, p la t ino y p iedra» 
urecioeao. 
SAN F R A N C I S C O . IB.—Teléf. 121 y 4M. 
V I S I T E E N MURCIA 
OO SFÍ COIVTE 
Desde el d í a 1 do ju l i o queda abierto 
este balneario al públ ico . Coche diario 
desde Reinosa y Sencillo. 
REINA VICTORIA HOTEL 
y Resta I T rnnt Nieto 
(De primer orden). 
. A . l a s s e ñ o r a s 
La Casa M . Hgrgs y C o m p a ñ í a , de Ma-
dr id , tiene el honor de invi tar las a v is i ta r 
=11 oxpo¿ic¡rin dé ropa Manca fina para 
s e ñ o r a c y n iños• y vestidos y sombreros 
para ñ iños y Q'ftfóS, on el Hotel Europa. 
Toda la semana, de diez a una y de cua-
tro a ocho. 
C ? ^ 5 i RZST AL'SAtfT 
'^eviMt] ta & tarftl i i tr»: MIRAMAR 
K,ABIT ACIONES 
HULES INGLESES 
de las mejores marcas, se acaban de re-
cibi r en todas las clases y t a m a ñ o s . 
Linofeum en pieza y en alfombra?. 
Gutaperchas y telas impermeables para 
cama. 
O F» A 
SAN F R A N C I S C O , 29—SANTANDER 
ZAPATOS TISU ORO, 
PLATA y RASO, para 
reaolones y bailes de 
la alta sociedad. 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
LIXIR mm 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
EB recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porquo íoni-
ficft, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestit-s del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas » n niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento^ 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias ctoí mundo y en Serrano. 30. MADRID, 
de¿cÍ9 donde ao rcmiian íolleíof á quien ios pida. 
P R E C I O S T A S A 
pelantales de mujer a . , . 
percales batista a 
pisanas medio ancho, colores sólidos a . 
pisanas doble ancho, clase superior, a . 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a . 
Franelas de lana, para camisas, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer á 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 Calzoncillos, íavatfo superior, de hombre, a 
S¡ quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras que 
no tengan tasa. 
fcsabel XI* número, 4 . J | I B t 0Sr M M O nómero 
• Las antiguas pastillas pectorales de Rineón , t an conocidas y usad^ - " i -
m ^ n t a n d e r i r i o , por su bri l lante resulta do para combatir la toe y a f e c c i & u w l e 
¿«frffanta, ss hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino , en la 'de V i -
ífcfrflinca y Calvo v en j a farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B A. f t O E X J O A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s "de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo á Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la froritera portugue-
eo v otras Empiesas 'Je ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de] Eá tado , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
.nacionales y extranjeras. Declarados s imilares a l Cardiff po r el Almirantazgo 
iportugués. 
Carbones de vapor.—Me-nudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicos y domést icos . 
Háganse jos pedidos a l a 
- o c m d a d H u U e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis. l iarcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XII , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
v AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael 
Toral. 
Para oíros Informes y precios d i r ig i rse a las ofiernas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
TALLARES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O bregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
Vapores correos españoles 
um Ltt, 
Compañía Trasatlá 
Línea de Cuba y Méjico 
E l d í a 19 de j u l i o s a l d r á de Santander ei vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
u,ctmiti«ndo pasaje y carga pafia Habana solíirrn'nte. 
Precios del pesaje en tercera o rd ina r i a : 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba.—En combinac ión con el ferrocarr i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuesto^ y 2,50 de gastos de desembarque. 
s á -
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de R.BÍ&. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
o m c i o n 
B e n e d i c t o . 
lde glicero-fosfato de cal de CREO-
. SOTAL. Tuberculosis, catarros c r ó -
nicos, bronqui t is y debi l idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
lie venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
LOCION PARA E l CABELLO = 
A BASE DE M VONA 
E= el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lie hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que atdca a la ra íz , 
por lo ciuu ev !a la calvtcip, y en muchos casos favorece^ la salida del pelo, re-
Kultando ésie s doso y flexible. Tan precioyo preparado d e b í a pres id i r siempre 
todo buen locador, aunque sólo fuiesé por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan ju- lamenie se le a t r i b ü y é n . 
Frascos de •> y 3.50 pe&Mas. La etiq'trPía indica el modo'de usarlo. 
Se vendp en Santander éo Id clrogjiéría de Pérez de] Molino y C o m p a ñ í a . 
x puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
inas,-.-valií ios, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
'cON6:? convi , ," ; l 011 Srayes enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N -
iraoí 
ojo ne las funciones na tu ra l s del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
[y eficacia. P í d a n s e prospecto? al autor , M. RINCON, farmacia .—RILBAO. 
í>p vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E D E S E A , CUADROS ORABA 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
DESPACHO: Amós Eecaíante, núm. 4—Telófono8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
t L a P r o p i c i a : Agencia de pom-pas f inebrea. 
A-g^nte funerario de las Sociedades eapeclalei de la Ccxnapaftla Traut l -
'•Dtica, i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de iodM I&i C o m a n l d ^ f « redllfioi** 
a* ^a capital. Sociedades de Socorro* y otrw. 
Furgón a u t o m ó v i l para el traslado de cadávert i , - • 
Uniea Casa- que dispone de coche eelufa. 
.J.Gr*n curtido de féretro» y arcai dt f raa lajo, eorca* , cmMi, laiilafr 
«ófi i , capiflas a rd ien te» , h lb i toe , etc. 
L'0* lo» mejoree co.ch»i fúnebre» 4* primara, M f a n l a y WrcfT* cíate. 
A L A M I B A P R I M I R A . n i ñ e r a i l . ba |«e mf&mmtmm h^nmmhin 
• m y 8 > I O PBRMAMBKTiS • A M T A N B W I -
11» l l l l i M i n i i i j ^ M M I ^ M l l i 
L í n e a del R í o de la Plata 
Salidas fijae de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
E l d ía 31 de julio, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
pa ra t rasbordar en Cádiz a l -
Infanta Isabel de Borbón 
('de la m i ama C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Airee. 
Pa ra m á s informe dir igirse a eus consignatarios en Santander, s e ñ o r e s HI" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, ealiendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, ealiendo de Darcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz ¡ e \ e n t u a l ) . Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
C o l ó n , p a r a Sabanilla, Turacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canariae, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, -saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
nara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sania Cruz de la Palma y puertos de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalas de 
Canariae y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
el mejor betún del mundo, el UNCLE SAM 
Lo proclama «el hechn» del aumento con-
siderable de su consumo. Ninguna otra 
marca resiste a su comparación y análisis. 
Caja roja: especial para teñir y defender 
el calzado de la humedad. 
Caja blanca; especial para el charol y 
toda piel fina. 
Caja amarilla: especial para el calzado 
de color. 
Cajas combinación. 
Tinta para teñir el calzado 
m m a : THE yjiEE ilHIllilll y t.0, Hew-M. 
No aceptéis otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
Cubo, ̂ .-Santander 
BOENOs DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Serv cios públicos 
Servicio dé trenes. 
S A N T A N D E R MADFMO 
Correo.—Sale ele Saniaihler, 16.27; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander, 8. 
Mixto.—Sah dt Santander, 7,?,.{: llega a 
Madrid, 6,40.—Sale Je Madrid, 7,10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDEh-L ' l SAO 
Salidas de -sf.tander, 8,15 y 16,45.—Llega 
das a B:lba>/ . -,5 y 20,38. 
Salidas Je Bilbao, 7,40 y 16,50.-Llegadas 
a Sante '(•;, 11,35 y 20,40. 
nder a Marrón, 17,35. 
ón a Santander, 7,20. 
JER LIERGANES 
intander a Liérganes, 8,55, 12,15, 14,55 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona: a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
y ge a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertog del mun 
do servidos por l ínea» regulares. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
• 8 
Coche forgén automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O PERMAIVENTE 







y 19. . 
De í.i^i ganes a Santander, 7,25, 11,20, 14 
y i ' .20. 
de Santander a Orejo, 17,̂ 5.—De Orejo a 
Santander, 8.51. 
ASTIL LERO-ONTANEDA 
De Santander: 8'27, l l ' l S , M'SO y 18'20. 
De O'titanera: 7'2S, 11'25, í \ :'6 y 18-2ñ. 
SANT ANOEH-LLANES 
Sfili 11- fie Santander, 8 y 12. 
de e.-l'-~ tienes cont inúa a Ovieo 
Saliaas de Llanes, 12,41 y 16,10 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y ¡lomingos o días de i 
Salida de Torerlavega, 12,5. Lie 
Salida de Santander. 7,20. Éíeg 
SANTANDER-CABEZON DE LA S 
De Santander a Cabezón. fS.'ÍO. 







(Cer tral, plazuela de la Libert.nl.) 
T'j.k5Íonemas, las quince palabras, una pe 
se . i . cada palabra de exceso, 0.10.-SPIVÍ 
(••.:• de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C.'Jj; cada una más, 0,02 1/2.—Confi-rencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave 
ga, 0.50; Oviedo y Av;lés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1,25; Burgos, 2.25; Pa 
lenca y. Valladolid, 2,75, y Madrid, 4,25. 
feria, por asiento i peseta; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
quo el, número de asientos, 5 pesetas.—Des-
de los puntos de pá rad í a la plaza de toros, 
por asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romer ía , dentro del término municipal y vi 
ceversa, por asiento, J j eseta. 
Por careras: Dentro 3l casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas, 1,50 pesetas; 
iiasia cuatro personas, 2 pesetas.-Por el, 
paseo del Alta, 1 o 2 personas, 2 pesetas; 
basta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada bora dentro del tér 
minu municipal, 1 o 2 porSonas, 4 pesetas; 
cuandi í exceda de este número, 5.—Por cada 
media bora en las mismas condiciones, 2.50. 
La media bora se cobra por entero, aunque 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coebe en día de toros pa-
gará el completo de los asientos que tenga 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio (Je carruajes 
se considera como ciudad la zona compren-
dida dentro de una línea que partiendo del 
extremo Este de la calle de Castilla, vaya 
en dirección Norte al paseo viejo de Miran 
da, continuando a la Magdalena y Sardine-
ro (dos playas), paseo del Alta. Peñas Mo-
renas y calle de la Industria, al extremo 
Oer te de al estación de mercancías de B i l 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos. personas, 800 metros o fracción, 
1 peseta; cada 250 metros más o fracción, 
0,2.i — ; i personas o 4, 500 metros o fracción, 
i t eseta; cada 200 metros más o fracción, 
, t u ambas tarifas el tiempo de parada al 
sei ¡ficio del cliente se coniara a razón de 
0;3 i ubi 5 ni i nulos, o sea 3 péselas bora; 
i a a* Jos serVibíos fuera de la población re-
g O e<ia misma Unlfa, pero debiendo abo-
na- el iinporie del retorno, aunque vuelva 
el coebe-vacio. Los servicios después de las 
(k ;e de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noebe a las cinco de 
ia m a ñ a n a , doble tarifa. 
S A N T A N D E R ¡ 
Servicio postal. 
niposición y ret iración de valores necia 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
•trtlficados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
"ago de giros, de 10 a 13. 
i nposiciones Caja de Ahorros, y reln.íe 
gros. excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
rada y certificada, de 9 a Ül 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12,45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18,30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar 
te a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
lerrocarriles a Miranda, la Magdalena y- el 
Sa.dinero, o viceversa por un viajero, 2 pe-
setas; desde las estacijnes a cuelqmer pun-
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas, 2 pesetas; ex-
cediendo de este número , 3 pesetas.—Desde 
el Sardinero, Magd&lum y_ Miranda a la 
segunda Alameda y viceversa, en los dias de 
n c u a a e r n a c \óvm 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle ue San José, número 3, bajo. 
U M P R O Y V R i N D O 
TODA C L A S E DE M U E B L E S USADOS 
Calle ae Juan de Herrera, 3. 
l^txz siu i-iv i 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
en, nja, sin olor, sin bumu, inexpiusiva 
El mejor y m á s e c o n ó m i c o ' s u s t e m a de 
alumbrado para casas de campo, hoteles. 
etc. 
Palmatorias con ve la , -para bencina, 
cuatro vece* m á s económicas que Las Ve 
rda. a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz e léc t r ica . 
Da iuz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos.- Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
•jeramente insensible a jas sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido.. Consume 
uo va t io -po r - I ju j t a . ••- - . . — ---
Depósito a l por mayor y menor: Alma 
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes, y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.l 
Alárri«da Prltrt*fa . 2 * . - S A N T A N D E R 
TTíUEBLeS M i R A Q U f l N O DecoseR 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
(M M W di ll 5*1 IIÍÉ dt Mil. 
Esta acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthelm, las mejores del mundo. 
L e l a t a c l , 2 , d u p l i e a d o 
ío leí MI i la mm VIÉ le iin). 
